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A I R E S D E F U E R A i A LA ALTURA D E QUINTRES | POR D E S P E D I R A UN I N S P E C T O R 
EL PROGRESO ESTÁ EN U n b a r c o i n g l é s , e m b a - P R O X ' ^ ^ H U E L G A D 
ASEGURAR EL ORDEN 
En una ronversac ión celebrada per nosotros recientemente con cierto 
personaje, que tiene sobrados motivos para saber el criterio que se hallfun 
dispuestas a seguir Inglaterra y Francia, respecto de los agentes revoluciona-
rios, hemos podido a. Iquirir el conven cimiento de que en d i c h a s naciones, 
reprnadas como las más tolerantes en cuanto a ideales polít icos, base hecho 
firm*} propós i to de mantener el orden por encima de todo, recurriendo si 
es preciso a procedimientos oficiales ae <Tancá repres ión. 
Claro está que para lograr este propósi to ha de ser necesario prescindir 
de ¿(fuella tóleráncía , b mejor dicho, perseguir y e.xpulscw a los elenjéntos po-
lítieos avanzados que se desenvolvían al anqtaro de ella, y a estase encami-
na tál cri terió porque se ba llegado ai convencimiento de (pie únicamente en 
la paz, libre el país de amenazas de per turbac ión , libres los espír i lus del peso 
nocivo de las predicaciones revolucionar ías puede llegarse a una era prove-
Qhosa de floi-ecimiento y de bienestar. 
Podr íamos poner muchos ejemplos como pruebas indisculibles ae que d i - i jn mido espantoso, verdaderamen- normalidad, pero sin obtener otro re-
rlias nacionrs llevan a cabo tales prepós i tos , sin ir m á s lejos ei de la reciente fe imponente, como el que hubiese pro- saltado que la rotura de varias esta 
' uelga ferroviaria francesa; pero cono nos consta que nuestros lectores es- ¿lucidc el barco al chocar violenlamen chas. 
L a niebla. L a «pareja» de Calzada. 
Próx imamente a las once y media Enterado nuestro amigo el señor Cal 
de la m a ñ a n a navegaba ayer a la a l tu- za<ia por la Casa Elorza-Lafuente, de 
ra de Quintres el vapor inglés de cinco Santander, del naufragio del «Rara» , 
mil toneladas «Kara» , que se dirigía a-dispuso todo lo necesario y salieron 
Bilbao con cargamento de carbón. sus barcos pesqueros «Rosario y «Ama*-
La densísima, niebla reinante hizo al lia» con rumbo a Cabo Qmnires, adon-
capi tán adoptar la resolución de- cor- de llegaron a las cuaitro y cuarto de la 
tar la marcha, medida que también le tarde. 
imponía el descouocimientc del tugar El señor Calzada, que iba a horJo, 
en que navegaban. ordenó que se lanzasen algunos cabos 
Pero no tuvo tiempo de dar las órde- de proa y popa aj buque embarranca-
nes oportunas. do, operación que se realizó con toda 
fán tán persuadidos de ello como nosotros, desistimos de tal apor tac ión 
datos. 
No desistimos, en cambio, de hacer ver una vez m á s las diferencias de 
procedimientos que nos separan, a este respecto, de las naciones (pie mar-
chan a la cabeza de la civilización, Con gobernantes bien oriemados, hom-
bres asistidos, sobre todo, dé un exacto conocimiento de la realidad y de la; 
conveniencias o perjuicios que puedan derivarse para el pa í s al actuar los 
Gobiernos, frente aquél la , en uno i l otro sentido. -
Mientras en aquellos países se pone freno al bolcheviquismo, se cierran 
las fronteras y los puertos para todo («gente sospechoso y se signe con el que 
te con unas rocas, llevó la alarma a la Visto que era impasible el salvamen-
tr ipulación, que corrió a cubierta para to del buque, regresó la pareja del se 
ponerse a salvo del sospechado peli- ñor Calzada a nuastro puerto, 
gro. Al costado del «Kara» quedaba fon-
Este exis t ía , en efecto. El buque, en- déado el remolcador de que hemos he 
filado hacia Cabo Quintres, haibía em cho referencia. 
barrancado en la inmensa masa de gui- Desde las primeras horas de la tar-
jo y arena (pie forma aquél . de comenzaron a acudir a Cabo Quin 
E l «Kara», y esto es curioso, no cho- tres numerosos vecinos de los püeblos 
có con la t ierra del modo que por lo cercamos, (fue se estacionaron en las 
Exclusivamente EL PUEBLO CANTABRO dió cuenta días pasaM 
lectoras de que posiblemente declarasen la huelga los empleados deiJ 
vías de la Red Santanderina si pe r s i s t í a esta Empresa en suspender J 
pleo v sueldo a su inspector don Alejandro González, a quien se 
de i 'o de haber detenido un t r anv í a cinco minutos m á s de o reglanie|J| 
El señor González, que efectivamente r e t a r d ó el coche eléctrico asJ 
denes, por esperar a que'dos viajero» del mismo recogiesen unos ^ b J 
un establecimiento de bebidas, de entrar al cual se le. acusó , sostieny 
concia en el cargo que se le hace. 
A su vez, los motoristas y cobradores de la red de t ranvías aludida 
t inúan sosteniendo la idea de declararse en huelga si el inspector Gon^ 
es repuesto en su cargo. 
Anoche visitó al gobernador civil el presidente de los empleados. 
Red Santanderina, quien manifestó a la primera autoridad de la 
que dicha Empresa parec ía estar de acuerdo en admitir al inspectorloj 
jandro González exclusivamente en calidad de cobrador 
Dijo también el presidente mencionado que anoche, a las doce, , 
cuenta de tal pretensión a sus compañeros , y que la resolución adoptüj 
éstas sería comunicada al señor Santander. 
E L L A D R O N Y L A P O L I C I A 
,\a actuaba dentro un régimen de vigilancia y fiscalización a tendidís imo, efe general ocurre: embistiendo cíe proa c proximidades del buque emnarrancad' 
nuestro país se discute 'a legitimidad de ciertas actuaciones que, por su c a r á c - introduciéndose en aquélla de la forma comentando el- terrible accidente 
ter de franca per tu rbac ión , no mueve i a otra cosa que a su condenación 
reparo. 
Kn España , que tan af ic iónalos somos a copiar del Extranjero, debía-
mos de fijarnos en estos hechos signití.-ativos." 
La detención de Besteiro y Angi iano en la frontera holandesa, donde se 
l.'s ha sometido a minucioso Interro ;atorio, halóla también muy alto de la 
( r ientación del Gobierno holandés . 
Y así , todos, porque todos menos nosotros se dan cuenta de lo que en 
que se desprende de la posición que ei Not¡cias úf¡ S a n . 0 ñ , a . 
barco ocupaba al embestir, sino de cos-
tado, de manera que el extremo de la Nm-stro corresponsal en Santón; 
quilla quedó libre y chocando v deteni- IK;S comumcai la noticia de la llega ia 
do en el guijo el costado de estribor d< l a ^ o l l a villa de quince tripulantes de 
buque. los treinta y seis que, según nuestros 
Advertido del peligro que el barco v informes, llevaba el «Kara.» 
su tr ipulación coman , el «marconi"' Los marinos ingleses llegaron a San 
LIGA DE INQUILINOS 
O r o z c o c a e e n l a r a t o n e r a I n t e r r u p c i ó n y e s c á n i 
Bi lbao , 22.—El Banco Vasco r e c i b i ó u n a Madrid, 22.—En el teatro do 
- u t a de Gjjóii ñ n n a d a pbr M a ñ a n o Co • zuela se verificó ayer inaiñamu, 
' l - en la quo s. n.-a^.M!.;. a d i c h a e n ^ organizado para protestar de la« 
biuicaria que enviase u n cheque co r va lo r © • J i i _ - i 1 ¿Q i5.ooo pesetas, . .... cargo a l a cuenta co- en el precio de los alquileres, 
n-iente de d icho séñor c o r r a l , que se e n - El teatro estaba complelainen 
c ó n t r a h a en deteMinado hotel de ans réUa en v en las localidades altas seco 
„ ai y p r e g a b a ios fon.ios so l ic i tados pa • carteles alusivos al acto. 
a hacer u n vano de c a r á c t e r urgente . • . n . . , 
L a firma del s e ñ o r G o r í a l p a r e c í a , a p a - Asistieron Comisiones \\Q m é 
rentemente , a u t é n t i c a . N« obstante, el p e r - vincias, entre otras de HarcelonJ 
sonai del Negociado del Banco v i ó a.go Sebas t ián , Bilbao v Valencia, v¡¡] 
s ó a p e c h o s d en l a . o p e r a c i ó n y t e l e f o n e ó a , . . . . Dres i t j" lte a.. ia f M 
las of ic inas de don M a r i a n o C o r r a l , p i • 7 I,uun ei V , ": 
estos momentos conviene a las naciones que aspiran a'progresar y engrande- hizo funcionar los aparatos, lanzando ^cña en tres botes, remolcados por e 
cersí 
BANQUETE AL BIST A 
S e r o m p e n l a c a b e z a 
b o t e l l a z o s . 
E L P L E I T O FERROVIARIO 
d i e n d e a lg iu ios detalles i c lae ionados con el de vecinos de Madrid, 
asunto. Este comenzó haciendo un 
De l a of ic ina del ••< i " . Qorral m a n i í e s t a curSo para explicar el c lne to t le i 
radiogi-amas pidiendo socorros v d e t e r vaporcito pesquero de aquella mat r i - r o n que don M a r i a n o se 1.aliaba en B i l b a o , . , 1 
minando, claro es, la altura á oue s'j &ñlá «Susana», cuyo pa t rón es don Ru- como a s i m i s m o su h i j o . 
~ enenntrnhan ^ U O Alonso Entonces el Banco Vasco, de acuerdo con 
cncontranan. ^ ü A i w u a w . el señor Corrali avjs. a la Inspe,L.i(-)n de Cortes por Madrid, y a continuad 
Llega un remolcador. xNuestro corresponsal nos relate el v i g i l a n c i a pa ra que, ordenase ia d e t e n c i ó n también diputados Teodomiro 
Luego hablaron varios dipii 
L a h u e ' g a e s t o d a v í a u n a 
i n c ó g n i t a . 
POR TELEFONO 
Madrid, 22.—El tema de las conver 
saciones de hov ha sido el conflicto fe 
El pa t rón de éste dispuso lo hecesa 
^ ^ Z ^ ^ Á J X ^ r i0 Pn<ra comenzar los trabajos de sal- decidirse a remar 
•r les empleados de las ohe.navs,le Ma- vamenlo del « K a r a , y llegó a intentan ción, cuando pasó 
POR TELEFONO 
.Madrid, 22. En el restaurant «La 
Huerta» se celebró ayer m í a comida en 
honor del concejal a lbis ía señor Palo- rroviario. 
'"ero. Se confirma que la mayor ía de los 
Entre uno de los comensales y un obreros de línea y talleres son contra-
miembro de la Comis ión 'organizadora rios a la. huelga, que les quieren iinpo 
del acto, se originó un violento inci--n€ 
dente. 
El individuo de bu Comisión reclani ' El personal citado ha celebrado um 
al comensal la tarjeta, v éste se negó reunión, en la (pie se ha tomado el acuer £ 9 a ^ % ¿ * é r ^ T - " r ' 1 ' ^ 
f l l ! n - (pie el Ciobierno les garantice la hbertaíi ^ « . « « ^ ^ ^ ...„ ¡ t L . t ^ J ^ W 
El comensal pegó con una 'botella a del trabajo, 
su contrincante, abriéndole una exten- Por su parte, el Gobierno estima que 
sa brecha en la cabeza, y a su vez el el intento de paro que se quiere realizar 
agredido hirió de otro botellazo aJ ce- es completamente ilegal, por no habersr 
mensal. 
Aznar, de Bilbao, «Alfseu-Mendi-, a dado el buque, difiere en bien poco de uT-Tion M a r i a n o c . n a í . i . a p o l i c í a de a q u í t i f i c ^ J u conducta "se promovió i 
cuyo bordo, ademas de la Tripulación los informes que nosotios Jiemos ad- t e legrSf tó a l a de ¿ t u e l l á p o b l a c i ó n ordo jpnto esCí4n(ía|0 ' lino (|ej 
correspondiente, conducía a dos p r á c - quirido por otro conducto y que com~ ; V ~ a t " t ' c r '.a . a r t a ^ c e S X d ^ in te r rumpió , acusándole de 
ticos. panen los detalles antes consignados. í ; a n c o . v a c i 0 el precio en los alq.iileresi 
Los tripulantes del buque inglés se ume nuestro corresponsal que los t r i FA estafador p i c ó en el anzuelo y a c u d i ó caSas de su propiedad, 
hallaban ya en tierra cuando llegó el pulantes en cuestión se hallaban en los * recoger el sobre, en él que c r e í a j h a u la-s 'c\ con(ip t ra tó de se-mir iu 
! i seu-Mendi». tres botes a merced de las oías y espe- l5 000 i,eseías'I l"1".";"'0 ^ ^ aprevécha _ e s c á n d a l o m c t ó i 
•ÍOÁ/IÁ n c r. n;..;„„™ i „ • uí do p a r a ser detenido con l a m a v o r l a r . a UOM?, peí o ei estanuaio ameuui 
rando a que se disipase l a niebla para (¡a¿ forma5 que tuVo que interruiiiplr 
en cualquier direo-r Conducido a la i n s p e c c i ó n de V í f r i á i i c l á i curso v retirarse. 
Ecos de sociedad. 
V I A J F -
Ha sal ido paj-í, M a d r i d la d i s i i n g u i d a se 
f lora d o ñ a T u l a R i q . n - W de I ' iné i r j ) . 
—Procedente (!•• M a d r i d ha l legado n ú e s 
n-o q u é r l d o Cor re l ig iona r io , «•! consejero del 
Banco de Espada don Francisco Ar i th ) . 
Eía sa l ido para Zaragoza y M a d r i d la 
b< lía s e ñ o r i t a c . o i i s i i f l i i . . Ruiz , a c o m p a ñ a 
da dG su l ío (ion Jqstí Mai ' ía . 
• — n ; . i i sa l ido pa ra M a d r i d don A l f . v d 
L i a ñ ü y don Mí ian .d Pr ie to F^avüi 
—De B á r c e l q n o lia regresado ej a f a n l a d í 
e o m e r c i á n t e dófl A g a p i t o c. Meras. 
— K l doiní i igOi eii el correo del Norte re 
anunciado oportunamente, y se halla 
dispuesto a adoptar meciidas enérgicas 
contra los directores, si se llega aprodn 
cir el paro, aunque sólo sea per eonía-
das horas. 
Respecto al proyecto de elevación de 
las tarifais, el Gobierno, consecuente 
con su criterio, seguirá discutiéndolo 
después de que 
puestos. 
El Gobierno tiene.el propósi to de que 
sea obra del Parlamento la disensión 5 
aprobación de las tarifas ferroviarias, 
y, ()or consiguiente, no hay que espera» 
(pie sean aprobadas por decretó:. 
se esto por los procedimientos usuales, na 
Pero los trabajos resultaron in f ru t - molque. 
Y en cuanto al estado en que quedó 
el «Kara», aücfna que a consecuencia 
otros recursos de mayor eficacia que del choque se ha partido en dos peda-
les empleados. zos. 
l o s tripulantes ingleses, en su-ma- Es posible, en cuanto a esto últin'io. 
yor parte, pasaron a bordo del remol- haya ocurrido desgraciadamente, 
Cívlor. desde donde pudieron apreciar porque los informes de nuestro corres-
eJ v a p o r c i t O «Susa- mttrtiléstó l l amarse J o s é Orozcr 
q u e inmediataaiente les p r e s t ó r e m golr,e ha s i l lu dado t á , ? lb lén el m i s m o sujeto, y dando e l n o m b r e de don 
M a r i a n o ¿".orral, a lúa Canco.-, dé \ ' i / c a y a , 
B i lbao v otros. 
Lotería Nacional. 
Aparte de este inciden ta, 
pleto orden, y se habló de laneÜ 
de llegar a la huelga de inquilii 
Gobierno no ponía coto a los ab 
los propietarios. 
El señor Barriobero propuso] 
ción de un grupo de acción conl̂  
caseros, invitando â los asista POn TELEFONO 
22.—En el sorteo de la Lo- ^ se amatasen. Madrk 
que el bucrue había cargado agua ya, pnsal en SantoHa * ,n de la noche y la , l ^ ^ ^ l ' ^ ^ ^ ™ ^ e n ^ ^ p T d ^ ' a í ¿ " o t o 
no pndiendo. naturalmente, cerciorar- otras noticias que publicamos del a c e l . Í 0 ¿ | S 1 0 S , " a > ( ' , e b 8 105 n u i a e r o s S1 c i ó n d e enérgicas medidas i 
s | o o n exactitud de la, importancia de deate alcanzan próximamente hasta 0 « *. t. dp m i i n c p H íaQ t p a i n ^ n i r i d i i 
la avería que producía aquello. 
ro  
las cinco y media o seis de la tarde. 
L O S B A L N E A R I O S D E L A P R O V I N C I A DESDE MARRUECOS 
^ a p r u e b e n , o s p r e s ^ g § r p a c a s y — p a b e | | o n e s > N o m b r a m i e n t o d e n u e -
i n c e n d i a d o s . v o s d i r e c t o r e s . 
Madrid, 22.—El alto comisario de 
España en Marruecos ha comunicado 
al ministerio de la Guerra que unas 
Sigue insist iéndose en que el señor Ro chispas desprendidas de una cocina 
F u é despedido por sus familiares y gran 
nmnero de amigos. 
-Erdomingo por la tarde s a l i ó en el co 
Freo de M a d r i d , en dirección a Albacete, a 
donde ha sido des t inado , el subjefe de la 
c-nvel de Santander, don M a n u e l GastlSO. 
¿Habrá huelga o no la habrá? 
Durante toda l a t;u ;le se ha estado 
ta. 
Para ocupar el cargo de m é d i c o - d i r e c t o r 
del ba lnea r io id|é Puente Vh-sgo ha sido 
i iomOiado don C ip r i ano Alonso . 
El que hasta a h o r a venia ejerciendo d i -
cho cargp, .don Franc isco (Chinch i l l a , ha 
sido desti-nado al ba lnea r io de Alange 1 Ba-
dajoz), ijoñ .a miénad c a r p í que o e n p a b á 
en el de puente Vlesgo. 
T a m b i é n ha cesado en el m i s m o c a r g ó , 
en el ba lnea r io de U é r g a n e s . don Felipa 
Isla y (Vanez, que va a d i r i g i r id de l.a 
To j a l ' . ' n i evedra ) , y en su luga r ho s ido 
n o m b r a d o don R a i n ú n L l u r d y Gamboa. 
EL PRPM 0 NOBEL DE LITERATURA 
P fuego adqu i r ió grandes p í p j í O É C k 
hablando de la posibilidad de la hnel- nes, no tardando en comunicarse a 
ga general ferroviaria. . iras b á m e á s v pahllones, mié fue 
Ha .arcillado el rugíor de que el per- ron pasto de las llamas. 
• — ¥M cie lat Compañía M. Z. A. se pro' Los trabajos de salvamenio y de ex-
r i ^ l r ^ ^ U : ^ M M ^ ^ i «l Pon« comenzar e^ta noche el para y que tiiíción se realizaron' con eran ác t iv i - S f i Í P r n n r p d p a Rpna-
U e l Ü O b i e r n O C m l , ' n a ñ a n a ; a jas doce de la manaba, le dad, logrando salvar no s^ expoll C O n c e a e a D e n a 
secundará el del Norte. ción, todo el armamento, v sin que V e n t e . 
El ministro de Fomento ha estado afortunadamente, hubiera que lamen-
durante todo el día realizando gestio- tar desgracias personales, 
nes, conferenciando con representan- Las pérd idas materiales son de bas-
tes de las Lompañías y de los obreros, tante consideración, 
sin encontrar-v-na fórmula. 
Premiada con 150.000 pesetas 
16,265 Madrid. 
Premiado con 70.000 pesetas 
15,107 Sevilla. 
Premiado con 30.000 pesetas 
9.928 Sevilla. 
Premiados con 2.500 pesetas 
15,610 La Línea. 
17.18-i Eibar. 
28.932 Algeciras. 








22.833 SANTANDER y Bilbao. 
2.716 Madrid y Sevilla. 
20.393 Bilbao. 
18.421 
Fueron aprobadas las eonclu 
rno," 
en 1 
de quince d ías , transcurrido eldj 
si nada se hubiera hecao, fnieij 
los vecinos que deben intervenirj 
lamente. 
Se acordó también la celebran 
próximo domingo de un acto 
en Barcelona y continuar la c 
con mít ines en Bilbao, San S?t)ai 
Valencia, Sevilla y otras capff 
P e r e g r i n a c i ó n a L i m f 
Organizada por varios jóveî J 
necientes a la Juventud Tnulicio 
de Santander, se verificará M 
próximo abril una peregrinat 
tre, de ca rác te r esencialmente: 
so, a Limpias, para rendir un 
je de grat i tud, veneración y m 
milagroso Cristo de la Vgoníi 
venera en la parroquia de dicj 
blo; pudiendo tomar parle eneP 
tas personas lo deseen, a las " 
JUNTAS DE C A R I D A D Y B E N E F I 
CENCIA 
Di jo anoche el gobernador c i v i l a los pe 
r iod i s t a s que h a b í a n Cülebra . lo Í.-H.'.H la 
J i m i a s de Car idad y Bénef lce i ic la , 
En la p r i m e r a s e ' t r B í a r o n e x c l u s i v a i n . ' i v n 
'•' asuntos de t r á m i t e v en la segunda que Después se ha seguido en el Longre-
dn acordado el n o m h r a m l e n t o de uri maes- c o n g^11 interés , el debate plantea-
t ro i n t e r ino pa ra regentar la escuela dei do sobre esta cuestión, 
p-neblq de Quljantf . y.ja mi3 
m m m m PR0BLEM? DL: l - " A últ ima hora facilitó el presidente 
l oa vez m á « r e s u l t ó aula la r e u n i ó , , que ' ' ^ Consejo una noia oficiosa dando 
para el d í a de ayer t e n í a c i i a d a la Jun ta cuenta de haber recibí lo la .visita de 
do.SuijsistenoiaS, y en l a cua l i b a a tratar - los representantes de Compañías , quie 
_ San Sebastian y Madrid. L{LS rs s 10 a s ,  m. 
Están premiados con 2.0OO pesetas ruega, para hacer constar 
los numeres antermr y postenor al pre bres, pasen por la Academil 
mío primero, eon 2^000 los del premio na l i s t i , Santa Clara, 8 v 10,1 
•segundo y con 1.200 los del tercero. derecha, de siete a nueve de i» 
Además están premiados con 500 pe- _ L a Comisión 
setas los 99 mimeros restantes de las 
centenas de los premios primero, se-
Ricardo Ruiz de Pellón 
•« >• Faouitad <í« MMflolna tfs M»drli> 
' >i'i i r (\\(t7 n Mna • <\9 t rp» » «f>1t 
•raHladado su c l í n i c a a. 
se del p r o b l e m a de In carne. 
A No hemos dicho que la. r e u n i ó n no pndo 
óte lebrarse por f a l l a de n ú m e r o de sertores 
vOcales. 
Pero d icho y a , só lo m i s resta mani fes ta r 
0 nuestros lectores que l a anunc iada Junta 
h a b r á de ce l éb ra r s . e hoy. 
Nada , mas d i jo anoche a los per iodis tas 
el s e ñ o r Santander. 
VVVVW tíWWVWW VVVVVV\'V\A/VVA/VA/t'VVVVVA/VVAA/V\'V\'Vl\ 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
ysspecj&jlstjs. en P n r i u » . K i M n m -
ia U u j ^ r , v í a » t iTtnafiái 
Orasutta de diez a u n a y de tres a olnoe 
AMO» DK C ^ O A L A N T r . 10. f.* — T e l . 174 
nes han rechazado la insinuación dé 
(fue estén confabnladets aquéllas con 
los obreros. 
MOZO D E T R E N M U E R T O 
L a Comisión de 
Biblioteca. 
A y e r la rde se r e n n i ó la C o m i s i ó n de Ha 
c í e n d a con los s e ñ o r e s que Componen la es 
pec ia l de Bib l io teca y Musen m u n i c i p a l . 
Se t r a t ó de la r e h a h d l i t a c i ó n 
POR TELEFONO 
Madrid, 22.—El ilustre compositor 
musical señor Lasalle, que ha llegado 
recientemente de Rusia, ha visitado al 
señor Maura para comunicarle el acuer &unclo y tercero, 
do adoptado por el Gobierno de Suecia, * v w ' ^ w ^ ^ ™ ' v ^ 
de conceder el premio Nobel, de Lite- La corre8oondenoia po l í t i ca y m e r a H a . 
ratura, al distinguido literato don Ja-
cinto Benavente. • 
La noticia se la dió al maestro Lasa-
lle el embajador de E s p a ñ a en Suecia, 
para que la. comunicara a su llegada a 
Madrid. 
El señor Maura se ha apresurado 
« nombre rlm ñ\'t>t¡\or. 
Los pescadores. 
Reina u n g r a n descontento eatre ej ele 
m e n l o pescador, en v i r t u d de haber s i d i 
aprobado p o r la Jun ta de asociados el pro -
recocer firmas de los académicos esna- yec t0 del A>'ui ) tani i , ' "1u. por el que se gra i ^ o g e i u r n i d h ue ios dcaoe  eos espa vtt en cmc0 c^n,¡IIKIS e] kjlo de .)esc.ad v 
ñoles, para formular la solicitud que el mariscos. 
Gobierno sueco exige en tales casos. Los pescadores siguen creyendo que tai 
La noticia de la concesión del premio a r b i i r i 0 es I l ega l , y nos h a n manifes tado 
R ^ o , . ^ . r t un ^A^IAX que a p u n a n todos los recursos para aue 
Conflictos social 
LOS ORRKROS DE L A FAHHICA 
D E C L A R A N EN H I F-I-Gi 
El s e ñ o r gobernador c h i l 
una . c o m u n i c a c i ó n de l a Socie'"* 
de M a l i a ñ o , L a Deseada, en ¡a 
nif lestan haberse declarado >^ 111 
obreros de l a f á b r i c a de aboní 
Cros, de c i tada loca l idad . 
L a causa que para adopiav ^ 
n a c i ó n h a i n d u c i d o a los lllll'(,r(íL 
l a e x p u l s i ó n de va r ios coi i i j '»"^ 
idlos siete de los que comp 
d i r e c t i v a de c i t ada Sociedad 
represa l ia , s e g ú n dicen ell 
cons t i tu ido . 
C a e a l a v í a , m a t á n d o s e . A X i * ¡S.rir'rt^^íurrS'«i B » . ^ h a ' p r o d u c i d o g e n e - n S Í 
ral sat isfacción. 
Cuando el tren de la l ínea del Norte, n n -
i o n , ! 1.929, pasaija por el k i lónmi-ra n m m • 
r o 'ilK. el mozo de t ren, qm; en r l iba p r é s • 
cons id .M-aeión (leí A y u n t a m i e n t o , el cu l to 
cronis ta de la . M o n t a ñ a , don J u l i á n Fresne-
do de l a Calzada. 
Como aquel los s e ñ o r e s h a n l e í d o el i n t e -
o no l legue a ser efectivo. 
tando servic io , Manue l Cuevas, c a y ó a la r o s a n t í s i m o estudio d e l s e ñ o r Fresnedo y 
v í a , veci l i iendo .tan li>einendo igolpe. que le han prestado su c o n f o r m i d a d , s u p o n ¿ -
q u o d ó m u e r t o en e l acto. mos que h a n de p r o p o n e r a l M u n i c i p i o las 
Avisado opor tunamen te el Juzgado m u n i modif icaciones que h a n hecho, y que res -
uipal correspondiente , o r d e n ó el l e v a n t a - ppnde.n a l a ve rdad h i s t ó r i c a de l a h e r á l -
n i u n i o del c a d á v e r . d i ca do l a p o b l a c i ó n . 
Carlos RodríDuez Cahelio. 
MEDIDO CIRUJANO 
EnfermecUxdes de l a mujer: Partog. 
Horft? fie e o n i o l t a - de dos a cuatro (ei 
oeoto los d í a s festivos) 
W A D R A S , I , J . " — T I L K F O N O «70 
Congregación de la Inm3c 
y de San Luis GonZ3» 
E l Gremio de pescadores espera que el 
s e ñ o r gobernador c i v i l de la p . o v i n c i a . ha • 
c iendo j u s t i c i a , no sancione t a l acuerdo. 
No qu ie ren los pescadores apelar a m e 
dios v io l emos porque esperan que el s e ñ o r 
gobernador , que siempre se ha distinguido 
por su r ec t i t ud , anu l a r a este impuesto, que d í a 30. martes santo, d e b í 
tanto p e r jud i ca , a d e m á s , a l a i n d u s f l a i n s c r i p c i ó n en l a resldenc 
pesauera. y a las clases i r aba jadoraa de rendos Padrea J e s u í t a s o e 
Bamander . l i g i o s de l a B lba ra . 
Todos los congregantes i 
t i r a la p e r e g r i n a c i ó n santi 
to Cristo de la A g o n í a que 
i S ü k . ^ O É fcg iL<Í8 fe a ' • - • 5 
'RE ¡ 
RE. S ĤE 10 
EL MOMENTO POLITICO 
La C o m i s i ó n de Presupuestos ha con-
cluido el dictamen del articulado. 
s é u p o s e i j í a e n l o s h a s p i t a l e s y ©n l c ¿ r a r e n i o s oo iTeo iXí f idd j1 ( • u r a p l i d a í T i e n t e 
oarapcfó de rmitkiia, e n e l h o s p i c i o y e n c o n n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s i o s d e p o r ú s -
l a s c á l v e l e s , l l e v a n d o a t o d o s e l c o n - t a s d o n o s t i a n - a s , q u e e l p u e b l o n i o n í a 
ftés sabe ser hospitalario y agradecido. 
P E P E M O N T A N A 
POR TELEFONO 
EN L A P I U - S l D l i N G I A 
22—El . .subs( 'cn ' i í i r . io ' tle a Pi-e 
VWv 'seijoi canals . re i ' ib iú a los per io 
Piados, 
los de 
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-it,''1lt 'a l a hoi-a (le costumbre. 
"conie"'-''-¿jstas " , ' ' *nallifi/s;tauilo que habia estado 
p r c s ^ i i u i i á un voto i tai- t icular del ¡seilQÍ: Sa -
ü l l a s . 
Se a d i c i o n ó u n a f ó r m u l a del s e ñ o r O r -
d ó ñ e z sobre las p l a u t i l l a s del pe.rsonal de 
todos los min i s t e r i o s , f acu l t ando a los m i -
nis t ros para a u m e n t a r los l u n c i o n a i i is, fi-
íaí í i lo el sueldo de ent rada en iñ e s c a i a í ó n 
ISI Otarctoésj de l a Fron te ra ( .xpiiño la t-on • 
v e u i e i í c l a de i n c l u i r un ar':' • i l ) fa rn l ian-
iii< a í aUnis t ro de M a r i u a , a ' a rv-•^•oC/. u 
el j . c i scmal dentro de la cant idad (H ' s i . i -
tnmsia. 
F u é ;vHiu/ .a( la Rgiv | r o p o - i n i í « i ia 
m i s n i u r a z ó n que se r e c h a z ó o t ro a r t í c u l o 
,. ! hién 1»' v i s i t a ron lós preladas de Rur a n á l o g o en el presupuesto de Guerra. 
• a,v l u i í o . Se p r e s e n t a r í i un voto p a r t i c u l a r del se-
^ í l a d i ó 'd snbsecretario que t tunbi í ' i i ha • ñ o r Montos Jovel lar . 
i visitado a! presidente mi;- c o m i s i ó n de se a u t o r i z ó al m i n i s t r o de Gracia y Jus-
na-aros seleccionados de la C o m p a ñ í a del Ucia p a r a crear una s e c c i ó n de lo coaten 
El Racing y la Real empatan» 
San Sebas t ián , 22.- Ayer se celebró 
en el campo de Atocha el segundo en-
cuentro amistoso de los concertados 
^ P i - e s ' d e n c i a un jefe de s e c c i ó n del M i -
l ' " de .Marina, despachando con < \ 
" ' ^ Vl'lciid.'sala/.ar í i l g u n o s asunlos de di 
bueg' 
v i s i i a í n n al jefe del (ioMprrvV) ¡os 
de Kstado, Hacienda, i robema • 
^ " ^ F o n i e n t o c Ins l i i i r i i-'m públi«;a. 
n " " - i i l t i n io le u m p a ñ a h a id e x m i n i s -
' '";,-„„ [ l o d r í g u e z de l a Borbo l la . 
S í e c i c n ' i i al Oobiorno sus s e r v i d o s en 
n de in'P sean "'-^•esarios, pero baciendo 
Riar <l"(, 1111:1 v,"/- l l , i l i za , i o s v o l v e r á n a 
S f o c u p a c i o i i f s que boy tienen, p » ^ no 
.•ni de suplantar a sus c p a ñ e r o s . 
También l l l i 0 01 serior (:a,ials dne en la 
br ís idencin se reciben nmu-ro-.o. . t d e g r a 
' . HP f i i t idades . p id iendo (itie. «e eonce • 
cioso- en el T r i b u n a l Supremo y me jp ra r 
la l e t r i b i u ióu de los oftciales de S a l | de 
las Audiencias . 
E l s e ñ o r M é n d e z V i g o propuso l a i m lu • 
s i ó u en el a r t i c u l a d o de va r ios proyectos 
para resolver el p r o b l e m a f e r r o v i a r i o : 
s r t e n d e r á a n o m b r a r una C o m i s i ó n m i > 
[ttr de las Empresas y los obreros que fije 
los aumeuios que han de reg i r desde pr i 
K r „ ios maestros los a n í l l e n l o s i-ousigna ruero tie a b r i l , au to r i zando a l Gobierno pa 
' . pi d i c t í imen de la C o m i s i ó n de Pre • ra establecer un recargo en los ¡ñ ip i íéStos 
á 
^ ' i v n i ' i ' m ' el s e ñ o r C a l í a i s su e o i i v e r s u c i ó n 
* los periodistas d i c i e i K k d . s qm; no e-
¿«ACto que al Consejo de m i n i s i n s celebra 
7 ' ,.) s á b a d o l l evara el m i n i s i r o de Fomen 
¡o prppuesia alguna para so luc ionar el plei 
,,. [erroviario. 
l o que IdZ" ' ' I s e ñ o r o i m ñ o íiic someter 
n, los deinas , oU; pa ñ e r o s a lgl l l laS l ó r i l i u l a s 
Iryn . - l arreglo de dicho |deiIo. 
EN GOBERNACION 
f l subseereiario de G o b e r n a c i ó n d i jo a 
¿ J . « ¿ r iod i s t a s (pie ave, i\ las seis de I,-, 
' n r d e un ^rupo de desconocidos a g r e d i ó a 
¡iros al patrono m e i a l ñ i g i c o t iou Ricardo 
(á rmelo . 
Bstíí repul ió g ravemcuie her ido en un 
rinisle. 
los í ig resorc - se dieron a la fuga y aun 
qué los p e i s i g u i ó la po l i c i a , no pudo c a j i • 
miar u u i i i gmio de ellos. 
Arrojaron las a rmas a un solar inme • 
i(liafov 
La agresii'U se realizh n el Pas-'o de la 
Industria, rrenle a la casa n ú m e r o 14. 
LA FORMULA V I G E N T E , NO 
Como "1 ( ¡oh i e rno esta convc i i c id i de (pie 
añtes del :5I de eso- mes no p<nlr . in ap i . -
hárse los I're.-upuesins. ni Gobierno se al ia 
liar;! a (pie la d i s c u s i ó n de los mismos mar 
¿he lo mas i ; i p i i l a m e i i n ' posible. A medida 
Sieso aprueben los djciamenes en e! C.ui, 
piso, como va les di je el s á b a d o , p a s a r á n 
•il Senado. 
Cree que para la p i i n i e i a decena de a b r i ; 
podra sei voiaila lo obra e c o n ó m i c a . 
pe n ingún mod... -e i - i . . n - o ^ a r á la f ó r m u 
"a vlgent''. 
EL D I A R I O O F I C I A L 
'Mire las i l i spo- ic io i ies ipie hoy j a i l i d i ; . 
la i;(iaceta«, í l u n r a n las s i g u i c n l é s : 
Real orden de I h o i . m l a d ic iando reí:,-, 
a fin de que jos A y n n l a m i e u i o s real icen 
ífabajüS opor i i l i t . i s con olMelo de o|,ii.M:éi 
fós recursos mn esarios pura los p re - rpne -U,H de 1930 VI. 
foíMra fie Aba^teclmienios. au lo r i za r idn i : , 
IVXiiOl'tacióii de I").alII) loneladas d- a r r v 
[a losnleleundos de las ent idades que IPJU 
ran en la r al orden de 5 de teb.'er.; del 
Corriente a ñ o . 
LOS PRESUPUESTOS 
de t ranspor tes en l a p r o p o r c i ó n necesaria. 
De ese a u m e n i o se e n t r e g a r á en las COIÍ, 
p a ñ í a s l a can t idad necesaria para elevar 
los sueldos. 
Oe l a c u a n t í a de l a e l e v a c i ó n de. los u n 
puestos de t ranspor tes y icanems el «... 
b i e n i o d a r á cueiiiy-i al Parh in ie iUo a n o s 
de establecerle. 
Este r é g i m e n durara seis mese.-, durant . 
los cuales el Gobierno p r e s e n t a r á un p l n 
v e d o que resuelva el problema. 
».v«vvw\ x x vv\ v v w v w w x w v w v v w w w w v w v w 
J É A T R O P E R E D A 
seguirá hoy haciendo 
las delicias del público. 
i t ' 
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EN E L SINDICATO DE COSTURERAS 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
O r o z a . 
El domingo último ocupó la tribuna 
del Sindicato de la Inmaculada de cos-
tureras el culto joven don Luis Oroza, 
que disertó sobre el sugestivo t e m a : 
íctá mujer hones ta» , ante un g r a n m i m e 
ro de asociadas. 
Comienza acogiéndose a la bondad 
de sus oyentes y continua manitestan-
do que nadie como la mujer ha sido en-
salzada y deprimida, como lo prueba 
aquel soneto que comienza: . Es la* m u -
jer del hombre lo m á s bueno; es la mu-
jer del hombre lo m á s ma lo . . . » , lo que 
es exagerado, y^fafcn p o r consecuen-
cia. 
Entiende el disertante que el que la 
El (•.(.bienio esp.-ra que entre la se s ión • mala» o buena depende dei 
Se hoy \ la del lunes quede apiv i ado t n U R l j e r sea Uiaid» U uucua, v ^ . - ^ ^ H a 
con-reso ei presupuesto de! M i n i s t e r i o hombre, que es quien debe onentana 
| ¡a "-"erra. en su vida. • 
I ^ fcurriera lo mis ino en las se s tono ¡ del defiere a continuación la historia de 
martes v u ; i . oh s < on los d<- M a r i n a v l i a . . , r „ ,IÍOO « n o I m v P ! r p i d i l (IHC 
p h d a / e i jueves p n d n a pasar al senado Adán y hva \ (Uce que »»> e m p m qu< 
í flictamen global , . o í , en /ando en seguida engañó a la»esposa del pnmei nomnie, 
ln la Alia C á m a r a e| examen y d ^ ' u s i ó n es e| hombre misiUO y que para que la 
lejíos presupuestos. • da aefenderse en e l mundo, 
i » ocurrir esto, las vacaciones parbunen ' " " J ^ f . ^ >. n i a r m é H 
m do s.-mana Santa se p r o l o n g a r í a - . , de los halagos } as m . M i t i i d s ü K I U U , 
-suidos d í a s d e s p u é s de pasadas Uv- p a s - necesita poseer e d u c i R ' i o n > m o u t s u d . 
Educación, porque ella es ia ñamada RL ANTICIPO i i r . i N r i ; . d ! A R i E oolocar al principio del sendero de la 
m t fll*po.slción del Gobierno se ba u- a COlOL-ai ^ ^ . nn m n -
m I>'M ia c o m i s i ó n general de P r e s u - vida a» las futuras generaciones, . m o 
uestes, con (d.jeto d.- votar d e f l n i U v a m e n - destia porque ésta es una caja ue oio 
i ñ t i c i n o re in iegra ide para qlie i r Q a r d a a las demás virtudes. 
Qúitad la modestia» v surgii á avasa-
llador el orgullo, que todo lo corrompe, 
porque es una pasión tan a s t u t a q u e ai 
menor descuido de la modeslia puede 
introducirse en el a l m a . , envenenándola 
W t a n d o al m i n i s t i o de la Guerra para r áp idamente , 
«ivani/ar oí E j é r c i t o dentro de la é o n s i g Habla después de la belleza de la 
um que figura en los Presupuestos. nmier el señor Oroza, iiaciendo com-
acordó elevai el sueldo a lo-, l e u h n - J . „ - n „ ^ ; t n ^ ; f t m i P a m i í l t a es 
••'e n e s suboficiales y c i a s e « . ' prender a su auditono que aq i iL i icü b 
sneto y la ptiz del espír i tu . 
Pasa después a. tratar del lujo deS£ 
(iriifiia»do que ha invadido todas las cía 
sos sociales, despenando a la Humani-
dd en el más loco despilfarro. \ termi-
na con estas palabras: Esas modais r i -
diculas y obscenas que hoy privan, esos 
trajes con los que la mayoría» de las 
mujeres, así ricas como pobres, van entre la Real Soicedad V H Racing san-
semidesnudas por las calles son una tarntlerino. 
provocación y un escánda lo . La concurrencia es más emero^a 
hl conferencia»nte. fue ovacionado ^ ¿\ ,iía anterior, desracánde^e lo 
Ppr las señoras y las chicas del Simli- más escogido de la aris tocraí ia i o n n ¿ -
cato, que le han quedado reconocidísi- t iarra . 
m a s j desean q u é pronto vuelva el so- Cuaindo da comienzo el match, la ex-
ñ-o Oroza a ha»';er uso de la palabra en pectación es enorme, pues es creencia 
agiiellos locales. general p e la lucha será m á s competí 
, : ^ da, por estar descansado el Racing y 
DEPORTES conocer la táctica de sus contrados. 
. . Los santandedriog presentan la mis-
E l R d C i n g , O V a C I O n a u O e n - m a álineación y el equipo local sale rc-
nnnnc+¡a forzado por Va»lverde, Díaz e Iraaz, que 
uunublld. susti tuyén a Sancho, Olegario v Tr i in -
bom. 
Diego gana la copa «Diputación». (,., snu(\n [e corresponde a Santan-
EJ domingo ultimo se celebró en los der, v el juego, a los pocos minutos, 
Campos de Sport el festival a beneficio está nivelado, sin que pueda, anotarse 
de la F. A. M. . dominio por ninguna parte. 
El programa fué cumplido en todas A los 25 minutos la Real marca el pri 
sus partas, resultando in teresant ís ima mero y único goal para su bando, debi-
ta lucha sostenida en el primer tiempo do a un centro de EéRfMrt, rematado por 
del partido de fútbol "Deportivo—Siem ¡maz. 
pre Adelante* Mementos después los santanderi-
Los «equipiers» de ambos bandos pu nos logran el empate por una gran 
s t e i o n todo su entusiasmo en defender airrancada de Ortiz, que Modesto, al re 
sus respectivas enseñas , mas en el se- coger un pase, convirtió en goal, 
gando tiempo los «deportivistais», por Eil el segundo tiempo ninguno de los 
su lalta de entrenamiento, se dejaron combatientes logra alterar el resulta-
dominar y vencer con relativa faci l i - Jo. Sin embargo, las dos puertas estu-
dad- ü e r o n en peligro numerosas veces, sal-
La jiarte a t l é t í ca gustó exxraordina- vaaido las situaciones colosalmente E i -
riamente a nuestros aficionados, y más zaguirre y Alvarez. 
hubiese agradado si Caldos llega a. te- Los ataques m á s emocionantes co-
mar parte, nieron a cargo de los santanderinos. 
Fué una lás t ima que tina ligera indis que obligfwon a Carrasco v Arparte a 
posición no le permitiera medir sus f o t defenderse c o n gran denuedo y bri l lan-
cultades con los demás seleccionados, tez. 
Además de éstos tomaron parte en la El Ra,?ing, como el día anterior, gus-
carrera (15 vueltas al campo de juego; |Q extraordinariamente por su juego 
cuatro corredores más , IIÍUCÚMUIO un tu correctísimo v de excelente combina-
tai de ÍT. ción. 
Las diez primeras vueltas fueron da- El público, al tomar el coche que les 
das en un pelotón, cuyo «tren., era mar conducía al hotel ai la terminación del 
cado al terat ivamente por Maliaño. match, les ovacionó largamente v desea 
Gómez; Diego, Preciados y Diestro. 
Kn las restantes van des tacándose 
los vencedores, especialmente Diego, 
el corredor montañés de tipo fino y ágil 
zancada*, que se coloca en la cabeza. 
Sígnele Gómez, de mejor oonstitu-
tro y más distanciados Ma'ilano, Precia rriei?tei ' • « b e r a n hacer e£< 
dos, Sa lc in^ . Aurora, M a d r e o , «o la - t§Sí£JS-&&%, 
el asiinio d 
Prensa. 
^ t é r r u m p i e r o n su labor pa ra a l m o r z a r . 
IPffifo volvieron a ¡ e u n i r s e , pa t a seguir 
estudio de los diciamenes. 
!.A COMISION DI P H I - l i d '•>- I ' ).S 
| I - ; i , i ["Hnaiui se r e í ; a l ó la • a n i - i ' - n <ie 
RSUpuostos d i sc i i i i emlo el a r t í c u l o sifl(h 
verlos nuevamente en Atocha. 
Salvador Díaz. 
BANCO MERCANTIL 
Se recuerda a los s e ñ o r e s acc ionis tas sus 
cr iptores de las nuevas acciones de este 
cion al Ictica y btien estilo; de t rás Dies- naneo, que desde el d í a 2fl ai ai del co_ 
efectivo el p r i m e r 
cada una de las 
I • presente que a aqué 
ilüy Baraiulon, Lamus. Diego y Diego,-nos que en uso del derecho de preferen-
(.ortes, l'i 'ielo y López; Gutiérrez se re- '•'a susqiifetefon m a y o r n ú m e r o del que les 
t i ró , y al péqueñD Vallé, a pesar de SU P^espóndía. se les a d j u d i c a u n a por ca-
pase menudo, no obtuvieron sobre él el ^ « S i corros • 
resto de los corredores más ventaja que pomi ien te resguar- 'o p rov i s iona l de las 
Upa vuelta. El nene entró en la meta "uevas accionesv ' 
con mánps fatiga que ningún otro com 
pañero, según atest iguó en el neOono^ 
cimiento que les hizo el doctor de la 
F. A. ML, don Ildefonso Martínez Con-
de. 
El tiempo invertido por el primer co-
rredor fué de Ifi minutos v 19 según 
dos: 16 m. . 11) s. y 2/5, el segundo; 
16 m. y í6 s.. el tercero, y 2/5 m á s el 
cuarto. 
Queda en posesión de ia copa de la 
Diputación, por un a»fio, José Diegn: 
Manuel Gómez, José Diestro y Ramón 
.Maliaño obtuvieron medalla dé plata 
de la F. A. M. 
Ahora mucho entrena»'niento, para el 
domingo en Vizcaya poner en el lugar 
que se merecen los colores de la afición, 
de rsta afición que a vosotros, «cross-
men» montañeses , os dió prolección v 
aplausos en los Ciwnpos de Sport. 
T a m b i é n d e b e r á n presentar en la Sec í fc . 
t a r í a del Banco los e x i l a d o s de insc r ip -
c i ó n de las ant iguas para su canje por los 
nuevos. 
Santander , I!) de marzo de tMO. V.] 
cre ta r io , .Insto Pererla Mendoza. 
se 
A V I S O A L P U B L I C O 
inDiis fínísiis le bacÉo 
«MARCA M O W I N C K E L » 
De venta en las p r inc ipa l e s t iendas de 
(¿omeat ib les : A n t o n i o T a z ó n , C e s á r e o Or t i z , 
Sant iago Manlones , Juan y L u i s A ldaso ro 
y C o i n p a r i í a , Federico Aldasoro , Ca l ix to 
V e í a n l e , EJoy l l e / . an i l l a , Al f redo l ' .oyano. 
Castra y Palacios, Hi jos de Ceballos," D o -
nato Alvarez , Manue l Rtvero , etc. 
EN LA CÁMARA POPULAR 
E l s e ñ o r Bugaliai quiere evitar las se-
siones permanentes. 
EN E L C O N G R E S O 
M a d r i d , ¿2.—A las cua t ro menos cuar to 
5e abre l a s e s i ó n bajo la pres idenc ia del 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra . 
En V i banco a z u i los m l n á s t r o í . de l a 
C i o b e r n a c i ó n . Fomento y .Abas tec imientos . 
L a Garuara e s t á desanimada. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an ter ior . 
Ruegos y preguntas 
El s e ñ o r G A L L I N A L pide una r e l a c i ó n d-
los pueblos a los que. s e g ú n é l , se les ba 
as ignado u n a excesivo c o n t r i b u c i ó n indus 
t r i a l . 
E l s e ñ o r RIOS pide que sean piu-stos en 
l i b e r t a d a lgunos capi ta l i s tas que b.an sido 
detenidos en Granada. 
D i r i g e ataques a l a Guard ia c i v i l . -
El m i n i s t r o de l a GORERNACION defiende 
a la B e n e m é r i t a . 
E l m i n i s t r o de A B A S T I v C l M i E N T O S d i -
ce que no tiene r e l a c i ó n a b m n a cóu i ; , 
C o m p a ñ í u M a d r i d , Z a r a g o z a , ' A l i c a n t e , de 
la que solo era un modesto ingeniero . 
E l s e ñ o r SABOR I T mani f ies ta que co íná 
el s e ñ o r T e r á n al dejar la cartera de Aha:-
lec lmlen tos v o l v e r á a ocupar su nnesto en 
l a C o m p a ñ í a M a d r i d . Zaragoza, A l i e n t e 
se e n c o n t r a r á boni tamente con ín. sunimn • 
to <le u n 60 por 100. 
Ataca íil Gobierno. 
. F.l presidente de ta C A M A R A le l lama la 
a t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r S Á B O R I T dice que el m in i s f ro 
de Fomento era candidato1 a la d i r e c c i ó n 
de la C o m p a ñ í a de-l N o n . 
1 A f i r m a que lo que se pretende es p a r a l l -
zar el. se rv ic io y que el m o v i m l e n . est'ái 
(Xirigick) po r al tos 'empleados en deffmsci 
El s e ñ o i S A B O R I T habla del anunc io de, de l a C o m p a ñ í a , 
hue lga f e r rov i a r i a . | E l Gobierno que tolere eso—dice no ten • 
Dice que el m i n i s t r o de Fornemo ha hu. d r á decoro, 
b lado en este ftRÚftW QOmp un Consejero! E l s e ñ o r P B I E T O apoya las rnanifesfa--' 
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nestidad y el recato. Cuando un hom-
p i a r i e que esa es la perla preciosa q u e debe 
f l a m i . i . ' i . dci an t i c ipo r e in t eg ra - engarzar su existencia. 
| ¿ . ' ' ' "'sa v se d i - c u t i ó si p r o c e d í a ge refiere después , condenándola , Í 
r^tUS'"»; T : " " : : : : ' ; : I » m u j e r i n c r é d u l a , q u e n o p u e g e m ¿ 
En esta semana», el jueves, se cele-
brará la funefón de benecfioi de Luisi-
ta Ilodrigo. 
Será seguramente una de las m á s 
hermosas fiestas teatrales que se lian 
celebrado en el Casino, porque en ella 
para que el equipo seleccionado acuda S? han (lt' ? o a e T J e manifiesto las mu-
a B i l b i o ; pero ¡uslo es reconoce u? S f ^ , ^ * » C|ue T ^ 
singularmente del Raf.in<rClub, que ha ' , „ T jusuunente. 
|>a¿ to sos Cmnpos de Sport i n c o n l c i o U obra e ,e« ,d» por Ulls,ta ha sido 
. Ha terminado la F. \ . M. sus cam-
peonatos de .(cross» con éxito br i l lan-
te. Se ha logrado la eantidatd suficiente 
m á s . 
E l Gob iemo no puede Igno ra r que ha. ba 
bkio. personas que han recof r ido las l í n e a s 
exc iuu ido a l a buelga . 
El s e ñ o r L A CIERVA dice que todos los 
diputados deben inves t iga r lo dicho por e\ 
s e ñ o r Sabor i t . 
A ñ n d e que la huelga, no se debo Cínica 
mente a pet ic iones de los obreros, sino a 
Lionveniencia de las C p m p f t ñ i a s . 
A f i r m a que e l c a r á c t e r de esta buelga es 
la c o a c c i ó n que se qalere hacer a l Podei 
p ú b l i c o y a l Par lamento y esto el Gobie r -
no no debe consent i r lo . 
Si el Gobierno tiene a d q u i r i d o el compro 
miso de aprobar urgentemente las t a r i f a s 
lei r. i \ iar ias , el p a í s t iene derec-lio ft cono-
cer la a c t i t u d del Gobi .uuo en abanto de 
tanta i m p o r t a n c i a . 
E n otras ocasiones el Gobierno ha d i s • 
puesto que las C o m p a ñ í a s adopten las m e 
l idas necesarias pa ra que el s e r v i d o no se 
i n t e r r u m p a . 
E l presidenta' de la CAMABA dice que u 
pesar del acuerdo que e.xistt; puede exten -
derse el per iodo de' ruegos y preguntas ÍÍ 
los horas, dado el i n t e r é s de l asunto que 
se debate, y si le parece bien a l m i n i s t r o 
de Fomento -se puede considerar como 
a n u n c i o do Interpelación l o d icho po r el 
s e ñ o r L a Cierva , con objeto de dar a Ib 
u e s t i ó n estado parlamenta-r io. 
El m i n i s t r o de F O M E N T O dice que» no 
tiene pruebas de que las C o m p a ñ í a s i n l l u 
y a h pa ra que se declare l a h iudga , que 
acaso c o m e n z a r á m a ñ a n a . 
A n u n c i a que s i t iene pruebas do la con -
f a b u l a c i ó n entre las C o m p a ñ í a s y ios obre -
ros p r o c e d e r á con e n e r g í a . | 
E l s e ñ o r S A R O R I T : ¿ P e r o es que quiere 
-u s e ñ o r í a que t r a i g a m o s u n acta nota 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O le contesta ane 
d Gobierno no v i v e descuidado y que tie 
ie esperanza de que no l legara a estal lar 
sí conf l ic to . . 
Insisto en que en el caso de que- se p l a n 
ee la^buelga j - r o c e d e r á con e n e r g í a . 
1,1 s e ñ o r L A CIERVA dice que el p a í s t l e 
le derecho H pensar corno piensa porque e 
/-obierno ba pre.^encado u n {proyecto 
acuerdo con los rteseós de las C .omnañ i i i s 
Cree que de es ta l lar la hue lga ée inte 
• r u m p i r á n los servicios y p regun ta que 
nedios ha adoptado e l Gobierno pftríi evi • 
a r l o . 
Kl m i n i s t r o de F O M E N T O le contesta . 
e han adoptado las medidas elementales 
¡ue son de r i g o r en estos cosos. 
Agrega que en v e i n t i c u a t r o horas c a m -
bian to ta lmente de aspecto los c m f l i c t o s 
pues hace a lgunos d í a s los obreros rio 
eran p a r t i d a r i o s de la buelga y ahora la 
quieren los mismos que antes se •.-egabu.n 
¡1 ella. 
El s e ñ o r SABORIT p regunta qne c 
sloues son l a s que Kan in t e rven ido céxCB 
de los olneros . 
El m i n i s t r o de F O M E N T O ins i s f : en que 
el Gobierno espera que no se declare la huel 
ga . pero que de estal lar g e r í a u n confl ic 
to adarm^nte. 
E l s e ñ o r S A B O B I T i n t e n l c n o nuevamen 
te. 
E l s e ñ o r M E N E N D E Z dice que si no es tü 
l i a l a huelga , l u d e c l a r a r á n las E m p r e -
sas (Se p romueve u n a lboroto . ) « 
El s e ñ o r S A B O B I T consume el segundo 
t u r n o de i n t e r p e l a c i ó n . 
Dice que el s e ñ o r T e r a n d e j ó la subdi-
r e c c i ó n de la C o m p a ñ í a M a d r i d , ¿ H r a g o z a 
Al i can te , para ocupar l a car tera de Ai>&8 
c imien tos . 
clones del s e ñ o r S a b o r i t 
Este dice que d e m o s t r a r á la c o m p l i c i d a d 
del minis t j 'o de Hacienda cu la huelga. 
E l presidente de l a C A M A R A le l l a m a nufi 
\ a m e n t é a l orden. 
Como han t r a n s c u r r i d o las h o r a - del pe-
r í o d o do ruegos y preguntas, queda el se? 
ñ o r Sabor i t en el uso de la palabra na ra 
maflana. 
Orden del d ía . 
C o n t i n ú a la. d i s c u s i ó n del presupuesto de 
la Guerra . 
E l s e ñ o r FANJI L consume el p r i m e r mi-
no en con t ra de l a to ta l idad . 
Ha lda del conato de reformas inildtares 
y dice que las m á s sérifts han sido las d - i 
"señor L a Cierva. 
Hab la del estrecho de Gibral ta i - y de Ma • 
rruecos, d i ieendo que a l l í e s t á el po rven i r 
de E s p a ñ a . 
FLs pao-t idario sde una ¡buena o r g a n i z a -
c ión de l a dase n a v a l . 
H a y que m e j o r a r 61 m a t e r i a l , pues fes 
prefe r ib le que no haya E j é r c i t o a tenerle 
s in m a t e r i a l . 
Cree que hay sobra de Oficiales. 
Pide que se re forme la ley d é Recluta 
mien to . 
El s e ñ o r PASCUAL le contesta y r e c t i f i -
can ambos. 
• E l s e ñ o r BAiKTÁ consume el segundo tu r 
no e n c o n t i a . 
Censura l a a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l vn l • 
ne rando l a ley de con tab i l i dad . 
VA m i n i s t r o de H A C I E N D A dice que ya -e 
han adoptado las debidas precaucioi ieg \ 
que para el 10 de a b r i l e s t a r á n aprot>adjos 
los Presupuestos. 
E l s e ñ o r P B I E T O pide l a pa labra . 
El presidente de la C A M A R A dice que i i 
ge ha hecho u n a propuesta, s ino una i 
c a c i ó n . 
El s e ñ o r P R I E T O p ide l a l e c t u r a ú 
unos a r t í c u l o s del Reglamento . 
El imi in is t ro de H A C I E N D A íle contesta 
[Ue se ha procedido i g u a l en casos . 
gos v a r i a s veces. 
F.l presidente de la C A M A R A inan i f l e s t á 
que el a r t i c u l a d o no se d i s c u t í a sin estar 
impreso . 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que só lo puede 
ap l icarse la « g u i l l o t i n a » estando el d i c l a -
m e n impreso . 
El s e ñ o r B A R C I A manif iesta que es un es-
ca rn io para el Pa r l amen to lo que propone 
el Goblorno. 
El m i n i s t r o de H A C I E N D A hace ver (pie 
con e l l o se e v i t a r á l l egar a la s e s i ó n per-
manente . 
El s e ñ o r S A I A ATí-d.i ,A se muestra conH 
forme con el s e ñ o r Pr ie to . 
Agrega que probablemente los romanoj-
uistas v o l a r á n en contra . 
Cree que el Gobierno debe dejar en l i l ei -
tad. a l a C á m a r a para d i s cu t i r los P r e g u é 
puestos. 
El m i n i s t r o de H A C I E N D A se e x t r a ñ a -b 
las manifes taciones del s e ñ o r S»al i iy?i l 
Este p r e g u n t a c ó m o va « prorrogarse la 
vigente p r ó r r o g a . 
El m i n i s t r o de H A C I E N D A le cono'sia que 
en i g u a l f o rma que la ú l t i m a f ó r m u l a 
E l s e ñ o r P R I E T O Interviene de nuevo. 
Los s e ñ o r e s DOMINGO y AYUSO se optÉs 
nen a l a propuesta del Gobierno. 
E l presidente de la C A M A R A dice que 
p a r a p r i m e r o de a b r i l e s t a r á aprobado el 
presupuesto de gastos y a las nueva y me • 
d ja se levan ta la s e s i ó n , quedando para 
v o t a r l a m a ñ a n a , a las cin >. la | ropin 6ta 
del Gobierno. 
U L T I M A H O R A 
ualinente a la disposición de la F. A. M. 
el éxito no hubiera sido completo. 
Vaya, pn;\s, nuestro más Cíülnroso 
aplauso para la afición y para el Ra-
cing. 
H a c o m e n z a d o l a h u e l g a g e -
n e r a l f e r r o v i a r i a . 
La huelga en 'a Red Catalana. 
Madrid, 23 (4 madrugada).- Se ha 
a 
dar en su pecho un amor delicado por-
f ' i ' so lv ió a i 'ininñ-se ia Coró*:- que desconoce el amor de Dios. 
J i l a s i r e s . p e r m í i n e c i e n d o n i m ' d a ¡ta Habla luego del amor (le la t i i ' i r i . 
^ f ^ . 5 u ^ u \ , , e ' - , s , í - t ó d i ' ' •ull"e 'asegurando que no hay mujer que no 
sea capaz de amar; no así el hombro 
sutil engañador de la vi r tud , que todo 
o subyuga a lo material, sin acordáis;-
de la lev de .Presupuestos. 
I'aí"'' imnediu tamenle a l a mesa, 
^ p u e s t a del s e ú o r Revenga se c ó n s i g 
i eivqu,, para i , „ damni f icados |)or 
|K>porales en C.Í 
- Anoche regresaron de San Sebastián rá 8U homenaje, v para el público por-
los ne.jmpters.. racingmstas. qlJe podrá admirar una labor admira-
• Vienen sa isfechos de las pruebas de ble v aplaudir a. la artista y demostrar-
".Marianeia)), en la que, como sobrada-
tiudite. saben los lectores, hace una crea 
cióñ ím\ admirable que ba.stó ella sola 
jiara colocarla en primera fila entre' f1^1 anudo la huelga ferroviaria en 
las actrices españolas . 'Red Catalana. 
AH, pues, el jueves será un buen d í a ' H o y secundarán la huelga los obre-
para. todos; para la actriz, porque se- ros de las Compañías Madrid, Zarago-
za y Alicante y Norte. 
Consejo de ministros. 
.ai'iag6na> 
iali 
nsumoTo'Slobre el del a n - W el alma f 10 l',nÍca,nP',,te 
o reintegrable a la Prensa, se presen- de los seres humamos. 







Sigue desarrollando su conferencia 
JM de^MuS*5 nn ^ parn la el señ()r 0roza entre grandes apIailso& 
^ f t o a las uej-ír-ai dd cllrb se y entra de lleno a tratar de la Candad, 
í)ropo8lción del Goblerri| y se que no conoce mares ni fronteras, que 
' ^A^^ 'vvvvvvwvvvwtvvw«vvvwvv^^ 
lran Casino del Sardinero; 
A ' f8 Cll.atro y m e d i a : Conc i e r to po r l a orques ta , 
i i v . . , / . , • lnco y m e d i a (a pe t i c ión . ) : L a comed ia , en trds actos, de d o n M a m m l 
' í ' ; Hivas, LAS Z < RZAS D E L CAM1 ^ O 
""ana: Estreno de L A N O C H E D E L A V E R B E N A L O S H U G O N O T E S 
^^^^M^MAA/V^W-JWtMMAMl AAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA'VVVV.'WI A vw»^vw« » V»* 
Hoy ma^iesj 
23 marzo 1920 
earim; que los excelentes defiortistas IP sus s impa t ías , 
de Donostia les han dado. 
| En los dtis partidos bus ovaciones fue 
|>n ronlimias y al abandonar el campo 
I áomingo se les hizo una cariñosa des 
pedida, con vivas a. Santander y al Ra-
cing. • i 
X n o l r o agradecimiento haciaMan: 
nnliic juieblo por sus consideraciones y 
alectos a los radngUis tás . 
Cuando la Real Sociedad venga en el 
mes de mayo a nuestra ciudad procu-
Escalera Gayé. 
DE SAN S E B A S T I A N 
E l Rey a Madrid. 
A las nueve y inedia se reunieron los 
ministros en Consejo. 
La reunión duró una hora y de ella 
no sei facilitó nota oficiosa. 
Tuvo por objeto el tratar de la huel-
reunión tendría ca rác te r de Consejo y 
contestó: 
—No lo creo. Vienen solo a b u s c a r 
noticias. 
Los ferroviarios del N o r t 3 . 
En Madrid, los ferroviarios comenza 
rán fioy la huelga» a las doce del medio^ 
día , abandonando el material donde se 
encuentre a esa hora. 
Tren con fuerzas de ingenieros. 
Barcelona.—Ha salido el exprés con 
personal de la Compañía . 
Lleva también fuerzas de ingenieros 
ga ferroviaria, anunciada para las do- a' J}!8-11^0 (le u " cap i tán 
N o 
ofic ia las de modis t a . T r a b a j o ga ran t i zado 
todo el a ñ o . — B A I L E N , 2, p r i m e r o . 
POR TELEFONO 
San S e b a s t i á n , 22.—A tres de la tarde 
l l egó en a u t o m ó v i l , procedente de Tí iar r i tz , 
el I b y con la i n f an t a d o ñ a Beat r iz 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Pespues de v i s i t a r las cuadras de Lore to • 
ce de la noche. 
ün minisiro dijo a la salida que st 
había acordado que el jpresidente y el 
de Fomento citen a los directores de las 
Compañías para decirles que si no 
cuentan con eleanentos para hacer fra--
casar el movimiento, el Gobierno apli 
En la es tac ión. . . (Censura). 
Los de M. Z. A. 
Reus.—Los ferroivarios de la Com-
pañía M. Z. A. secundarán la huelga 
dejando el trabajo esta noí^ie a* las do-
ce. 
El exprés de Barcelona quedará de-
tenido en Caspe v el mixto, en Mora de 
Ebro. 
q u i , en Lasar te , e m p r e n d i ó el viaje 6 Ma o a r á cuantas medidas sean necesarias. 
d e l í ' t a r d ^ 6 6 0 ,as 01181 ro >' n, ; ' Se habló hasta de la incautac ión . 
La i n f a n t i t a regresa a EÍspaña muv m e - Como los ministros estaban impacien — • . " 
j o r a d a . tes por saber noticiae, convinieron en :,|Pe j g l l l Z 06 VBPHIiflSl 
- . . A M -e^^ . r , T volver a reunirse a las doce en el minte-
I « I ^ W v J _ _ MARCAS - - ' R e l o i e r í a Suiza-,H'10 de la Goboniacióu-
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ VVVVVVVVVVX-V VVVVVV V W-VX-V, 
PliNOS 
L O S 
á l l « ' 
, de 
eatro Pereda -:- Hoy martes, 23 de marzo de 1920 
MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
GRAN S U R T I D O EN 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
NI. Vellido. U s te Escalante, DÉ. fi-Santander 
B A L D W I N R•,0íe• d8 ioaM •!«««• y forma» en oro. 
plata, p l a q u é y n í q u e l . 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 
En Gobernación. 
e-!spECT3OLJ|O o i n e m a t ó g r a f o 
| ^ M H l B U T T E R F L Y , o i n G Ó partes. 
• , n i m i t a ^ e Paty en T R E S P I E S A L G A T O , a pe t io i l i c i ó n . 
fc,lil,,,",n A-il , r ia: P M I U K U O I O N D E L A S C E R I L L A S E N A M E R I C A , d 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. MERAS 
Santa Clara , 2 . — T e l é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
FRANCISCO SETIÉN 
E e p M i a U e t a en enfermedadet de I t n3ri> 
g a r g a n t a y o í d o g . 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.1 
" o n t n l U de nueve a u n a y de dos a M*» 
Pactos y enfermedades de ia mujer. 
E s profesor a u x i l i a r de dichas a s igna -
turas en l a . F a c u l t a d de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
i A la mencionada hora habiaai llega- San Francisco, 27, segundo.—Telefono, 9-71 
;do al ministerio de la Puerta del Sol — 
Casi todos los ministros, esperando ai 
de Fomento. PELAYO GUILARTE 
doles que nada nuevo sab ía . Atarazanas . 10, s e g u n d o . - ' I e l é l o n o . W5»i 
Imicamente d i jo que se hab ía reci- 5 
P a ^ T ^ r e c l a ^ í o r d - Santiuste 
Madrid había pasado sin novedad p o í n GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
Rnr f rn s r I De once a doce, Sana tor io del doc lor 
DUrgOS, Madrazo , y de doce a una y inedia , 
Los periodistas le preguntaron si I ;* w a d R á i , 7, p r i m e r o . — T e l é f o n o n ú m . 1-75 
Espe-. m l i s u . en e n l e r m a d e d e s de IOB r 
1 s y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . . 
C o n s u l t a de 12 a 2 — H U R C U . S , 7. y 
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O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
M M I S O 
E e p e c i a l l R t a en o í d o s , n a r i z j K a r g a n l a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l s a de diez « 
u n » y i e t ree T i n e d i a a s e l » . 
Méndez N ú ñ e z , 13 .—Telé fono 632 
M E S i e i N A I N T E R N A Y P I E L 
Consul ta de 12 a ]—Alameda" p r i m e r a , 20, 
L^s m i é r c o l e s en l a Cruz Ro ja , ' de 5 a 6. 
Julio Cort iguera 
AOLO P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de once a una . 
M U E L L E , 16, tercero. — T e l é f o n o , 6 » • 
pesetas fm corriente,- tU5, 645,50, 645 
pesetas fin abr i l , 635 y 640 pése las . 
Fekueira, 158 por 100. 
OBLIGACIONES 
Explosivos, 322 y 325 por 100. 
Tudela a Hilbao, tercera, 98.50. 
Astuña-s. Galicia. 54.50 y 54,75. 
Nortes, primera serie, 55,50. 
Bonos dé la Sociedad Española de 
Construcción Naval, 101 y 102 por 100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000, ai 21,72. 
Londres, cheque, 10.000, a 21,64. 
M A D R I D 
Dr. Vázquez Mande 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos ? Ginecología - - Vías digesliüas. 
Consu l t a de 11 a 1—SAN F R A N C I 8 C X ) , 21 
Comisión provincial. 
El SátoadO c e l e b r ó s e s i ó n oBta Corpora--
r i ó n . b a j ó la presldeneia de don H e r m i -
nia Las t ra , a s i s t l ó n á Q 1<>S vocales s e ñ o r e s 
A g ü e r o , Hegata, Gará ja M o r a n u » , G o n z á l e z 
T r t v i l i a , H el g ü e r a y I-ama,: a<luptaiido las 
s i^u icmes j ' e§o íuc ioQes : 
INFOlí .MKS A I . SK.SOH G O B E R N A D © R 
f,(is presupuesto^ uiárdfelarlo's p a r a el 
á í i o 11)20 2! de tos par t idos de .Sun Vlcenie 
iit- la Barquera y S'aútoftu. 
fel provecto d é i ' a r r c i c r a <1L'1 Estado de 
G a b Ü é r r i i g a a L á Hcnn ic la en el t rozo cuar-
to de l i.éri'niuo i m i i i i c i | ) a l Je I ' ^ ñ a r r u b i a , 
v el e x p e d i e n t é i n f o r m a i i v o Incoado a Hal 
ñ r u 
ACtJERDOS 
Se desestima la recla&Mtótón p r o í n o v l d a 
por d ó n Cayeianu Alonso S í g l e r s , y en su 
vÍTUJk\ s'- "l'-clai-a a don M i g u e l R iancho 
c á p a c l t a d o ptita. d e s e m p e ñ a r el cargo á t 
concejal del A y u n i a i u i e n t n de C.orvera pa. 
ra el que fué e legido en l a s - ú l t i m a s elec-
c i ó n . s , r . i r m n l a n d o vo to p a r t i c u l a r los se 
f ío íes A g ü e r o . Regato. G a r c í a M o r a n t e j 
L a m a . 
Se aipnieba el estado de precios medio : 
d( fos a r t í c u l o s para e l s u m i n i s t r o a 1<LS 
t ropas d i los pueblos de l a p r o v i n c i a , d u -
rante el mes de í o b r e r o i ' j l t imo. 
l u-'t-oii aprobadas kus cuentas s i g u i e ñ -
tes: c o t T o s p ó n d l e r i t e s ai 'mes <io f^3fpeto, 
de gagtOfi de m a t e r i a l de la p r i s i ó n corree 
c i ó n a l de esta c a p i t a l ; s u m i n i s t r o de v í -
veres a ios estableci t t i iéñfófe de beneficen-
cia ; y del mes de- é n é r O , de carne f a c i l i -
tado a d ic lms esiahlecimier i tos por el con-
t r a t i s t a don J o s é de l a Hoz . 
Ée a p i u c b a l a subasta celebrada el d í a 
J:Í del ac tua l pa ra s u m i n i s t r a r c a r n é a IOÍ 
.••sialilecimienios <lo beneficencia durajit-. 
dids meses, a d j u d i c á n d o s e e l serv ic io a don 
J o s é de l á Hoz; y se dec l a r a desierta la 
de pan , po r no conven i r los prec ios pro-
¡.ii sios por dos licatadores, s e ñ a l a n d o ed 
d í a 0 de a b r i l p r ó x i m o , a las once de la 
m a c a n a , p i t r a celebrar la , de nuevo. 
Oneda au tor izado el d i r ec to r facu l ta t ivc 
del Hosp i t a l para a d q u i r i r var ios medica-
mcu los . ' 
Sé concede a u t o r i z a c i ó n a u n a e x p ó s i t a 
para contraer m a t r i m o n i o . 
En el M a n i c o m i o de V a l l s d o l l d s e r á re-
c l u i d a u n a p resun ta demente de Sant lur-
de de Toranzo . 
Bolsas y Me* cados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas, 450 
por 100; pesetas 5.O00. 
Ainorlizable 5 por 100, emisión 1917, 
95,40 por 100; pesetas 11.000. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 9r>,90 
v % por 100; pesetas 35.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 
emisión 1900, 4 por 100, 80 por 100; 
pesetas 12.500. 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y A l i -
cante, primera, 3 por 100, 232 pesetas 
una (28 obligaciones). 
Asturias, "GaJicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, .3 por 100; 
55,25 por- 100; pesetas 79.500. 
B I LIT A 0 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en tí tulos: serie A, 75,90; 
B, 75,90; C, 75,90. 
Amortizable en t í tulos: A, 95,60; C, 
E&,60; E, 95,60 y 95,60. 
En t í tulos , 1917: C, 95,50; G, 95,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.575 pesetas fin 
del corrienU', 3.600, 3.570 y 3.590 pe-
setas. 
Vizcaya, 1.510 y 1.515 pesetas fin 
del corriente; 1.530, 1.535 pesetas'fin 
abr i l ; 1.505, 1.510 v 1.505 pesetas. 
L'nión Minera, 1.370, 1.360, 1.350, 
1.355 v 1.350 pesetas fin corriente ; 
1.340,'1.3.45, 1.350 y 1.340 pesetas. 
Bío de la Platt-a, 285 pesetas. 
Robla, 435 pesetas. 
Norte, 303 , 306, 309 y 310 pesetas. 
Sota, y Aznar, 3.400,*3.480 pesetas 
fin corriente, 3.550 pescas fin abri l , 
3 490 y 3.483 pesetas. 
Nervión, 3.570 pesetas fin corriente, 
3.600 pesetas fin a¿)ril. 
Unión, 1.325 pesetas. 
Guipuzcoana, 620 pesetas. 
Mundaca, 535, 531 y 532 pesetas ex 
cupón. 
Marítima Bilbao, 600 pése tes . 
I t u r r i , 360 pesetas. 
Elcano, 255 pesetas. 
General de Navegación, 490 y 485 pé 
setas. 
Ibai , 50 pesetas. 
Vasco Cantábr ica , 250 pesetas. 
Saibero y Anexas, 1.310 pesetas fin 
del corriente, 1.320 pesetas fin abri l , 
1.300 pesetas. 
Cala, 255 pesetas. 
Compañía Euskalduna, 1.300 pese-
tas. 
Vasconia, 885 pesetas. 
Altos Hornos, 270 por 100 fin del co 
mente, 270 por 100. 
Resinera, 635, 637,50 , 640 . 637,50 
DÍA 18 DÍA 22 
« n t e r t o r F .• 
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4 m o r t i z a b l « B por 100 F 
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» C . 
>> B . . . . 
A . . . . 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F 
Raneo de E s p a f i a 
» H i s p a n o A m e r l c a a i o . . 




Azuca re ra s , p r e f e r e n t e » 
' d e m o r d i n a r i a s 
á r a l a s . 5 por 100 
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AUTOMOVILISTAS 
Toda r e p a r a c i ó n de n e u m á t i c o s es g a -
rant izada en el taller de A R A C I L . — T a n t l u , 
iirta, S í i e i s ¡gfHs! 
E n ca r ta c i r cu l a r , que acabamos de tí-
c i b i r de l a C o n f e d e n i o i ó n Nac iona l Cat ' . -
ü o o A g r a r i a , se dice lo s i g n i e n t é : 
«LOS p a r t i d a h u s de l a s ('.amalas Affr|polsy 
es t í in t r aba j ando m ñ c b o po r cjue se d r sq 
l i d é z a la fupes^i l o o r g á n i / a e í ó n f i r é dé 
ellas se ha hecho recientemente y t ra tan 
de conseguir eñ estos momentos § u e se a a 
tu r ic^ .ei) .prest^puesto a las Cj'imai-as A g r í -
colas pa ra i m p o n e r cuetes a los a g r i u l t o • 
res en p r o p o r c i ó n a l a c o n t r i b u c i ó n quo 
sat isfagan. 
Urge, pues, i h u c h í s i m o que esa é b í f l l a ó 
y el m a y o r n ú m e r o posible de s u s - s i n d i 
dados se" d i r i j a n cuanto ahtes y sin p é r -
dida, do t i empo t e l e g r á f i c a m e n t e a l éxee 
l e n t í s i m o s é ñ p f j>residente del Consejo dv 
m i n i s t r o s , y - a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s . 
t ro de Hacienda p i d i e n d o que no se auto 
r ice de modo a l g u n o a las C á m a r a s Agi-I 
colas pa ra e x i g i r cuotas a l a s u l i i r i a clase 
labradora y especificando en el te legrama 
el n ú m e r o de labradores en cuyo nombre se 
hace la. .pe t ic ión .» 
Ya lo saben los labradores socios de lo: 
S ind ica tos y los que de e l los no f o r m a n 
parte t a m b i é n : si no se l evan tan como un 
solo h o m b r e a ped i r que no se au tor ice fi 
las C á m a r a s pa ra i m p o n e r cuotas, d e n t n 
de poco t e n d r á n que a h a d l r a la c o n i r i h u 
c t ó u que pagan, l a can t idad que les sea s. 
r lalada y que e s t a r á en r e l a c i ó n con el la . 
Los Sindicatos todos t e l e g r a f i a r á n en la 
funna i.iifiicada a la m a y o r brevedad pn 
slble y en nombre de cada uno e l respec-
t ivo presidente. 
F E D R R A C I O N A G R I C O L A (MONTAÑESA 
Bordadoras Cornely 
Para ganar buen j o r n a l , 'se necesi tan ei 
l a f á b r i c a d^ bordados de A R A N D U Y . 
I N T E R E S A N T E S LECCIONE» 
til 
P o r 8 u | o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y s u e f icac ia i n s u p e r a b l e ha s i d o p r e -
m i a d o p o r o l e m i n e n t e J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e H i g i e n e , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha c o n c u r r i d o . 
E x e n t o e n abso lu to de ca lman te s , b i c a r b o n a t o s 
y b i s m u t o s vence p e r m a n e n t e m e n t e todas las en-
f e rmedades d e l 
\ G A 
E IN FES TINOS 
E^r*. Í ^ C O € > p e s e t e á i s 
Frasco dcble t l /2 l i t roj , 10 pesetas. 
í 
Ismael Arce (S. en CO NETRADA POR ÔDBRON 
Sucursa l Compañía , 22, a cargo da Fargas y Rincón 
Teléfono 620 
Maquinaría y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
¡Victoree Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
La- Reyerta y La Cacada 
Exigid marca Santiago González Grandes P a n a d e r í a s : 
U e s ÍIIÍGK üe trius y M i s -
Ventas por maor j menor, Santiago Oonzález (hijo) 
a n c o M e r c a n t i i . 
L A K E Y K H T A 
C A ; M P O G I R O 
Y L A C A Y A D A 
m M m [DBI IAIL mmm imm 
WAiO LliiE • M VOBK 
E l m a g n í f i c o v a p u r 
s a l d r á de San ianaer hac ia el 20 del actual , 
admi t i endo carga p a r a 
N E W Y O R K 
P a r a so l i c i t a r cab ida e in fo rmes , d i r i 
¿ i r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 18.—Teléfono 37. 
Santander, 16 de m a r z o de 1920. 
El « S i n d i c a t o Centra l de A r a g ó n de Aso 
•iaclonfts A g r í c o l a s C a t ó l i c a s » c e l e b r ó r e -
í M e n t e m e n t e su Asamblea anua l , en Zara 
raza. Complemento de e l la fué u n cu r s i l l o 
de conferencias en que sabios maestros en 
cuestiones sociales e x p l i c a r o n b r i l l a n t e 
mente los p rob lemas m á s interesantes pa -
r a «1 estudio de |os c a t ó l i c o s y especial 
mente de los q u é t ienen sus mayores ob l i -
í í p c i o n e s l igadas a l a A g r i c u l t u r a . 
Apar te do ¡la c r ó n i c a de l a AsaniLlea , 
Que no deja de ser m u y út i l conocer, se 
e s t á n p u b l i c a n d o en el m i s m o g r a n cua-
derno cuidadosos extractos de l a » citadas 
.-onferencias. 
Su d i f u s i ó n es a l tamente provechosa p a -
r a :1a ^randa soc ia l -a^f rar ia . Y con 
el fin de que a todas partos .puedan l l egar 
lós beneficios de t an selectas e n s e ñ a n z a s , 
el "S i i i i i i ca to Centra l d e ' A r a g ó n do A. A. 
C » , de Zaragoza, encarece l a p ropaganda 
d'o estos ex t raaos . Y a este fin advier te 
iino f a c i l i t a r á cuantos ejemplares se le . p i -
dan hasta finos del mes ac tual a sn precio 
de coste, que es de 50 c S n t l m o s ' e l ejom--
p l a r . . • . 
Conferencias y discursos de . los c a t e d r á -
ticos don I ñ b c e n c i ó J i m é n e z , (ion Salvador 
M i n g u i j ó n , don A n t o n i o de Gregorio y Ho • 
c a & o í a n o , don [MigueQ Sanchlo Izquierdo-, 
de ló s ingonioros a g r ó n o m o s . s e ñ o r e s Lapa • I 
z a r á n , P i t a rque y Lozano; de los s e ñ o r e s ! 
Gual la r . Eleta y Cor ra l , e tc . , 'e tc . 
E l o b r e r i s m o en los campos.—El concep-
to c r i s t i a n o de l a p rop iedad , - -Los contra • ¡ 
tos de an-endamiento.—Los cotos sociales, • 
etc., etc.- i 
O p i n i ó n v a l i o s a 
• E l , d i s t i n g u i d o ^ y notable m é d i c o doctor 
don Gonzalo A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que hab iendo probado e! 
VINO ONA, del doctor A r í s t e g u i , en 
numerosos enfermos debi l i t ados a 
consecuencia d e enfermedades conse-
cut ivas , ha observado u n a m e j o r í a r á -
p i d a de ló s m i smos , con u n e x t r a o r -
d i n a r i o aiuneniQ de apet i to en casi to-
dos, c o n t r i b u y e n d o é s t e a l a m á s r á -
p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de da r cer-
t i f icaciones acerca de e s p e c í f i c o s , ha-
g o , s i n embairgo, u n a e x c é p c i ó n con 
e s t é notsable v i n o m e d i c i n a l , po r en-" 
con t r a r en él propiedades t ó n i c a s , ape 
r í t í v a » y for t i f ican tes « x i r a o r d í n a r i a a . 
F L o y e t . l t y -
QRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Espec ia l idad en bodas, b^nquetet, eto. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a a l oarta y per cubiertos. 
Vinos PATERNA" 
Andrés Arche del Valk 
SANTA C L A R A , 1 1 . — T E L E F O N O . 7-50 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 p o r l o 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de d e p ó s i t o , a tres meset . 2 U 
p o r UA) í d e m . 
I d e m a seis meses, S p o r 100 í d e m 
I d e m a u n af io , 3 1/2 p o r 100 í d e m 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en m o n e d a e x t r a r 
l e ra . 2 p o r 100 í d e m . 
Gaja de A t o r r o s : a l a v i s t a 3 po r 100 d 
i n t e r é s a n u r w ^ i a s t a 10.(KX) p e s e t a » . 
L o s i n t e r ó s e a se a b o n a n a fln de c a é . 
'ernesi re. 
D e p ó s i t o de valorea: L I B R E S D E D t 
R E C K Ú 8 D E C U S T O D I A . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s da eréúú 
3 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l ha s t a IO.ÍM 
de c r é d i t o . 
Ca jas de s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r aLhajas , vf 
'ores y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a 
Milite de Piedad di HIÍIISI XP 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
I N S T I T U C I O N B E N E F I C A QUE A C T U A HA 
JO E L P R O T E C T O R A D O D E L ESTADO 
Abre cuentas corr ientes de c r é d i t o , coi . 
g a r a n t í a h ipotecar ia , a l 5 por 100 de inte, 
r é s a n u a l ; de c r é d i t o personal , a l 5,50 po: 
100; con g a r a n t í a s de valores del Estado 
al 4,50 por 100; e Indus t r ia les , a l 5 por 100 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, a lha jas , o 
6 po r 100. 
Abona a sus imponen tes m a y o r i n t w é . 
hasta m i l pesetas, que en las deunto Caja? 
lóca l e» . 
Desde 1 a 1.000 pesetas. s a t l s f a « « , e l 3,5' 
por 100 a n u a l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 í d e m , i d . *1 3 í d w i 
í d e m . 
Las ca r t i l l a s se l i q u l d a a en al acto df 
p r e s e n t a c i ó n ; los intereses se abenan cii 
los meses de enero y j u l i o ; anua lmente de í 
t i n a el Consejo una can t idad para premios 
de imponentes 
REMC'líTiCA-flRTRITimTs 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n segura con 
CTATICARINA GARCIA SUAREZ. Venia 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
PURGANTE 1D£*L es el 
PALMIL tiene todas las 
ventajas del aceite rioina 
y ninguno de sus iecoa-
venientes. 
S e c c i ó n marít ima. ^ " " W , ^ 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO 
Los barcos entrados y sal idos <hu,ante ei 
d í a de aver , fuen .u los s í j m í é n í e s : 
ENTRADOS 
. . N y p a r i n » , de Suru le r l and , en lastre. 
« U n i ó n H u l l e r a » , de Bi lbao , en í d e m . 
«Don Q u i j o t e » , de Gi jón , con c a r b ó n . 
« B a r l o v e n t o » , de. Zninaya,, con pépfen to . 
«Elda» , de Avi les , con c a r b ó n . 
« A s t u r i a s » , de Newvu^t lc , en las t re . 
«Cas t ro» , de B i l b a o , eñ ídé ln . 
DESPACHADOS 
« M a r í a E l e n a » , con tabaco, p a r a L a Co--
r u ñ a . 
« B u r r i a n a » , Sari r n i n e i a l do h i e r r o , para 
A v r . 
« Joven C o n s u e l o » , con c a r b ó n , p a r a Pa--
sajes. 
« E u g e n i a » , con teja, p a r a M a í m . 
«E lda» , en lastre, p a r a Av i l é s . 
«Cas t ro» , con p i ed ra , pa ra B i lbao . 
• Carmela V a r d a » , en lastre , p a r a Gi jón. 
« E l v i r a T e i v s a » , en í d e m , para í d e m . 
E L T I E M P O 
C o n t i n ü a c e i r ado en n ieb la , y s e g ú n des 
pacho rec ib ido en l a Comandanc ia de M a -
r i n a , no os de esperar cambio en veint i -
cuat ro horas. 
M A R E A S P A R A HOY 
Pleama.res: A las 5,14 de l a m a ñ a n a y 
5,W de l a tarde. 
Ba jamares : A las 11.52 de Ja m a ñ a n a y 
11,52 de l a tarde.. 
S I T U A C I O N D E LOS BUQUES D E ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de den Angel P é r e z . 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , en Matanzas. 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v ia je a Pa lo A l -
to (Cube). 
« A l í o n s o P é r e z » , en v i a j e a Cuba. 
Vapores de don Victoriano L . D ó r i g a . 
« M e c h e l í n » , en Dunkerque . 
«"Marianela» , en D u b l i n . 
Vapores de la C o m p a ñ í a Santander ina 
de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a R o c í a s » , en v i a j e a Barcelona. 
Vapores de L iaño y C o m p a ñ í a 
« M a r í a Klciui», s a l i ó ayer pa ra L a Co 
r u ñ a . 
S I T U A C I O N D E LOS BUQUES D E L A COW 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
« R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , en C á d i z . 
<Alíonso XH» . s a l i ó de h a b a n a el 5 parb 
L a C o r u ñ a . 
«Al fonso XI I I» , en v i a j e a l a Habana. 
« M a n u e l C a l v o » , en San Juan de P u e r h 
Rico. 
« A n t o n i o López» , en Nueva Y ó í k 
« C l a u d i o L . y L ó p e z » , en Veracruz . 
« I s l a de P a n a y » , en C á d i z . 
« S a n t a - I s a b e l » , en C á d i z . 
« C a t a l u ñ a » , en Barce lona . 
« C i u d a d de C á d i z » , s a l i ó de M o n r o v i a e 
2 i para Fernando P é o . -
« A l i c a n t e » , s a l i ó de Suez el 28 para Co-
lomba . 
«León X H l » , en M á l a g a . 
«IVfanuel L . V i l l a v e r d e » , en San Esteboi. 
de P rav ia . 
«Mon t se r r a t . ) , en C á d i z . 
« M o n t e v i d e o » , en Habana. 
« P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i » , en C á d i z . 
« R e i n a Vic to r i a E u g e n i a » , s a l i ó de Cád iz 
el 10 pa ra Tener i fe . 
« I n f a n t a I sabe l d t B o r b ó n » , s a l l ó de M o i 
• ev ídeo el 29 p a r a Las Palmas, 
« B u e n o s Ai res» , s a l i ó de Tener i fe el 2. 
para Montev ideo . 
El g rande y m a g n í f l . n 
r ieano , de 14.000 toneladas, 
m a r c h a , n o m b r a d o 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a d o m i c i l i o de ocho a una.; en su 
trabinete. de tres a seis .—VELASCO, 11, p r i 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991. 
T z r i l b i J L i r L e t l e s . 
POR DISPARO D E A R M A D E FUEGO 
Ayer t uvo l u g a r el j u i c i o o r a l de l a can 
sa segu ida po r el de l i to de d i sparo de ar 
m a de fuego, con t r a Demóf t l o L ó p e z , del 
Juzgado de Laredo. 
S e g ú n el m i n i s t e r i o p ñ b l l c o . el procesa 
do h izo u n disparo de a r m a de fuego e¡ 
9 de m a r z o de 19Ifi, con t ra J o s é Diez, en 
el s i t io denominado « L a s esc a l v i l l a s » , en 
l a v i l l a de Laredo . 
El /representante de /la ley ca l i f ica /lo> 
hechos procesales de u n de l i to de disparo 
de a r m a de fuego, con t ra de te rminada 
persorm, titi que es inut/or e l s u m a r i a d o 
Demóf t lo L ó p e z , y so l ic i t a l a i m p o s i c i ó n a 
é s to 'de UJI a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n cor recc iona l , con sus ac 
cesorias y costas procesales. 
L a defensa alega que los hechos r ea l i 
zados po r su pa t roc inado no const i tuye: ! 
de l i to y p ide l a l i b r e ahíSo-lucSón |de s u 
defendido. 
P rac t i cadas las pruebas y hehos los i h 
formes, q u e d ó el )alcJo p a r a sentencia. 
. SENTENCIA 
Por sentencia de este T r i b u n a l han sido 
condenados a 125 pesetas de m u l t a y ter-
cera par te de costas a cade uno de los 
procesados en causa procedente del Juz 
gado dol Oeste, p o r h u r t o , E m i l i o López 
Alvarez (a) E l R a t a y Benigno S e t i é n Ruiz 
(a) Cholo p e q u e ñ o ; dec larando exento de 
l e s p o n s a b i l i d a d po r haber obrado s in d i s 
ce rn imien to , a b s o l v i é n d o l e po r esta causa, 
a l o t ro procesado Justo G u t i é r r e z F e r n á n 
dez (a) Conejo. 
SUSPENSION 
E l j u i c i o ora l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a de 
h o y , en causa seguida por h o m i c i d i o , con 
t r a Rafael Fernandez, del Juzgado de San-
tofta, h a sido suspendido hasta nuevo se 
ñ a l a m i e n t o . 
Sucesos de a?er 
POBRE, E X I G E N T E Y SOEZ 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l de tuvo a uh i n d i 
v i d u o l l a m a d o M a r i a n o F e r n á n d e z , de 29 
a ñ o s , de IJ/alladollid, que se dedicaba a 
i m p l o r a r l a c a r i d a d en el Paseo de Pere 
da, y cuando los t r a n s e ú n t e s se negaban h 
socorrer le se I n d i g n a b a y p r o f e r í a insultos, 
amenazas y b l a s f emias . ' 
F u é conducido a las oficinas de la Guar-
d i a m u n i c i p a l y puesto d e s p u é s a la dispo 
s i c l ó n guberna t iva . 
i i 
i i y íol clase de i 
Oe venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
s a l d r á de S a n t a n d e r ' e l 
pa ra 
HABANA, T A M P I C O 
a d m i t i e n d o pasajeros d< 
y tercera clase, y carga. 
Debiendo r e iwrua r este 
seguidamente de aquel l i 
estos del Norte de Espfi 
p a r a - c o m o d i d a d del | . 
f a c i l i t a b i l l e u s "de i d a y 
Pa ra i n fo rmes y det i i l 
cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O 
Muellei n ú m e r o 18.—Tei 





Y CAJA DE AHORROS DE SANV' 
E n e l d í a de h o y , do u-e.s íl r Mi 
ta;rde, c o n t i n u a r á el r.orteo ''"•l 
ayer, p a r a p r e m i a r iihretos 
de Ahor ros , con a r r e ^ u f) ias 3 
que se cons ignan en i ; i anua# 
l a c ü i t a en el Monte de. Piedoíi/.-
s o l i c j t e . - - L A DIRECCION. 
inspección de i 
DETENCION DE mj 
P o r la G u a r d i a m u n i c i p a l jL1 
ayer el ra tero de oficio José p,iJ 
q u i e n l l evaba bajo el bifizo un 2 
envo l to r io , que a l ser d, teinQ,, 
suelo, cons igu iendo desasirse * J$ 
l a fuga. 
Seguido po r los guard ias foj, 
te detenido en M a l i a ñ o y coi 
I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a . 
E l b u l l o que a r r o j ó a l nielo M 
r í o s p í i n t a l o n e s , amerlcauae y 
meable, que h a b í a hur tado y 
pajes de l a fonda L a I n i i u ial, y j 
za. 
Kl detenido fué puesto a «lisposJ 
Juzgado. 
POR ARMAR i , j 
Por r e ñ i r desaforadamente, daMj 
u n g r a n e s c á n d a l o en la Avenhltj 
M i l , fueron denunc iada^ y coiulji 
l a I n s p e c c i ó n de V í g i l a n r i a : 
V Mercedes A n d r é s . 
i d 
G R A N P E N S I O N A D O 
S e ñ o r i t a s de Rodr íguez .—ij 
en edificio exprofeao, a todotM 
M A R T I L L O , 6. 
SucurSaj ' an A v i l a p a r a cambio i 
E .PECT^CÜLj 
T E A T R O P E R E D A — T e ü . i oradai 
m a t ó g r a f o . 
« M a d a m e B u t t e r f l y » . cinco [iatii 
E l i n i m i t a b l e Fa ty en " l ias piesj 
a p e t i c i ó n . 
I l u s t r a c i ó n A j u r i a . «Fabrioftck 
r i l l a s en A m é r l c a i ' , do» par! 
S A L A N A R B u . N . — T e m p o r í 
t ó g r a í o . 
Desde las aeis y media, : 
m e d i a amer icana , a l l i j a | 
g en i a l a r t i s ta Mabel , 
P A B E L L O N N A R B O N —Tei 
n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y m e d í a . "iu tiw| 
t ica «Los ojos de l a inocenciat. 
X I I 
H o t i c i a s j u e l 
K H . C K W T Mi, 
Pedro A» San 
(Sucesor de Pedro San 
especial idad an vinos b'.m 
ya, M a n z a n i l l a y Vatdbpeí 
esmerado sn oomida.v.—Te). núa| 
ASOCIACION D E DEPENDp 
I N D U S T R I A Y BANCA.—Se comí 
ta genera l e x t r a o r d i n a r i a pwa1 
les, "a las siete y med ia e sn j l 
v o c á t o r i a y a las o c ü o en seguM 
tro d o m i c i l i o socia l , Antonio w\ 
n ú m e r o 10. 
Como los asuntos a ira i ai' w1 
bles, se ruega l a m a y o r y mííj 
asistencia. 
x n , u 




OURA T O O O S L O S CAT*Í 
MATADERO.—Romaneo del m 
Rese<s mayores , 2, con pcso<r 
Cerdos. 14, con peso ile ' 2 ^ 
Corderos. 240, con peso (ic "Jj 
Romaneo del d í a 22: 
Reses m a ñ o r e s , 2, con p-'*0 
Corderos, 120, con peso de. w 
co o 
COMPRA-VEf 
= DE m 
fincas rús t i ca s y "r 
Terrenos edifi5*8 
Casas de vecindfi 
Plantas bajas - ^ 
Anünciadora Hisf 




Los n l ú o s e s t á n conientosH 
sus escoceduias TALCO BO^' 
mos paquetes de 1/4, 1/2 j f r 1 
L A C A R I D A D D E SANTAl* 
m i e n t o del As i lo en el d i* 
s igu ien te : 
Comidas d i s t r i bu idas , j 
Enviados con bi l le te de 
respectivos puntos , 1. 
Asi lados que quedan e 
13ü. 
E l d o m i n g o , a l a rom 
postre a loa asilados, pas 
d o n I s ido ro del Campo 
M O V I M I E N T O DEMOj" 
O E S T E . - O l A | 
Nac imien tos : Varones. : 
i Defunciones: Francisca 
de ocbo a í íos ; Isabel I I , ¡ 
María de los Do lo r»» ' 
d iez a ñ o s ; P e r i n é s . 4, M 
Mavr imo iU»» : i 
CójvíÉReiflL 
Choííolates exquisitos 
Caf̂ s tostados selectos 
toHdes despaclios de comesíiliies finos. 
- D E 
C e s á r e o Ort iz . 
Veíasco, 5 y liemáii Cortés, 8. 
T e í e f o n o s 4 - 4 4 y 4 5 5 
[| 4-99 
es e l n ú -
m e r o d e l 
t e l é f ¡ o n o 
de l a acre-
d i t a d a C A S A C U E V A S 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. T o d a c la-
se de i m p r e s o s , a p r e -
c ios e c o n ó m i c o s . — — 
Cuesta de la flíalaya, 7 
wm 
a H i s p a n o - F r a n c e s a . 
• LANEPÍA. Y COLCHONERÍA 
•wvwvww^^wvwv» 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país Clin animal, Miraguano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 
PLAWA BAJA DEL CLUB DE REGATAS 




( A N T E S CASA D O T E S f O ] ) ! 
Wad Ras, 7 
Música - Pianos - Hutopia-
nos - flrmoniums v toda 
ciase de Instrumenlos 
V accesorios de 
música. 
Es l a casa nift jor s i i r t i J a / 
SUCESORES 
DE 
José Piti Gayo» ( l . 
M m M i l i . • M m 3-82. 
San fifntlsto, 21 - Teléfono 9-29. 
Gran Resíanraní 
ú m j M i m 
P e d r o G ó m e z , 
H E R N A N CORThS, 9 
- - - Teléfono 2-00 
Bodas, bautizos, banquetes 
Servicio a ia carta y por cubiertos 
DROGUERÍA GENERAL 
DE 
Pérez del Molino y C/ 
Perfumería. Arliculos íotográdtos Oitopedia, etc. 
C A S A C E N T R A L 
Eugenio G u t i é r r e z , S.-Tc*!. 16 





S E C U R A N L A S 
M B . » M I 
O N H E M O R R O I C I 
W M . S - 2 
üe v e n t a e n S a n t a n d e r : DrogTiería de los @ree, 
F é r e z d e l M o i n o y Cop.-F^laza de l a s E s c n e l o s . 
m m i s CORREOS ESPAÑCLEI 
DELA 
9 1 1 0 
19 de marzo, a las tres de l a tarde, s a M r á de Santander el vapor ~ 
j ^ L l í o n ^ o X X X 
Su c a p i t á n , d o n FRANCISCO COR BETO 
adinitiendo pasaje y carga para H a b a n a y Veracruz. 
PRECIÜ DEL P A S A J E EM T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impues tos . 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7.60 de impuestos. 
•"•(i'íiork A log ge f i o r e» p*Be .J^ro!i ^ ¿a G»ei»»>.¡ 6 i i i b s . f : & r tub a v : ; • • - H* 
bwia r v r j s , q i i « « l e b e ^ i » pzo^ef tne . Is « n pasapor te vJoado po¿ ti eafioy có'o-
l i l d« l a E f e ^ ú f a i k a é í ' O^m si dftrígWá c m H a b a n » . j p o r s i de N*Tj.;s 
7 fil t « a o r e ó i t a i d« K á j í s o , a i Í̂VÍ:£!ÍÍ * v a í - i w r M i alo t i j o a TUjSSte*'*»* «l! » 
E n . l a secunda qu incena del mes de marzo s a l d r á de San tander el vapo r 
para t ransbordar en C á d i z a l v a p o r 
¡ n f a n t a ¡ s a b e l d e B o r b ó n 
fie la m i s m a Compafi ia . a d m i t i e n d o pasaje pa ra Montev ideo y Buenos Aires , 
t t i g i c i é a e - i x t i t ' \ i a , f i o » Jea fiantanáar. 
Sociedad Hul lera Espafiola.-Barcelona 
P o l a r o . 6, Bareffi lojí», ó a s t u a f e n t a » erroebrrf lev de l Norte de I i p a f t a < de 
M s d t n a del C a m p o a Z a m o r a j O r e n s e n VJÍgo, áei 'Sa l s ' sm^U^ # 3* f r o s t e » 
porttis^ilsea y o t ras E m p r e í a e de f e r r o c a r r t i e i y t r a c r í a i do ¡ r a p o r . M a r i r . s 6e 
^ a e r r a y A n e n a l e s d s l E s t a d o , Compa&fa T r a s t A l á o t i c i r í t r a s ^ iwregs .?- 4* 
n a v e g a c i ó n nado l^g y e x t r a n j e r a s . Cee larf .dof « t a a S a r e s a l O a n t i í í poe el 
Alsairanti^sgo p o i - ^ ^ n i f . 
C a r b o n e a de ^epor.—Menados, fcar». I A 8 . - o » » . 8 4 • • - C ^ * ? a n « 
« o o 8 m a t a l á r g l í >3 i áomént l so '» . 
t i f i e s ei» loti » f t 4 i d o « a l a 
S o c i e d a d HuHdra E s p a ñ o l a 
C o n s a m f d o por l a s C o r a p s f t i a s tí« ien M.'.J1KIÍJ- friii Aadnou '. >p*^. 
i on io X I I , l i . — S A . N T A N D S R , s«f to r .« H i l e < A n . « i y Co i ^ e ^ ^ . -
f i í j a N T A V I ) . ? " ^ t Q t S f íBe Ja 9i«c¿; í " - - S í f ; -V/ ' ^ K K C b 
d o s R a f a e l T o r a l . 
. P a r a otros totomii y preetoa d i r i g í ? * ^ a )e.s 'Meí im <H ÍP 
E L R E M E D I O M A ü S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a o a r a r Xa T O S , son l a a 
{•ASTILLAS cíel Dr . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S a l conctair l a caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
[.08 qxw ten>';5 r, (t * i ' . •«••íor*, n s e n " lo s 
s ' T ' . o a d c a -I» i H . . A ' i í r .'u 
E l m e j o r tónico qne se conoce p a r a l a cabeza , I m p i d e l a c a í d a de l pelo y 
o hace4 c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e de s t ruye l a c a s p a que a t a c a a l a rafx,. 
y o r l o q u e ev i ta l a c a i f i o i e . y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a d e l pelo, r a 
sa l tando é s t e sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r t 
buen ; a ñ o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo q u e h e r m o s e a e l cabello, pr«fflc1n4i«]fi.. 
o de i%s d e m á s v i r t u d e s que tan j u r t a uéáte se le a t r i b u y e n , 
^ r ^ w n f e 2e t . ,m. 4,S0 j 6 pesetas. L a a t i •: >r. i n d i c a el modo d a mearlo. 
Guantería ? Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
S3B FraDCiStO. DÉ. 2S.-SIIIITfll!DE8 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos . Ob 
Jetos de capr i cho . Bastones . S o m b r i l l a s 
C a r t e r a s . G é n e r o s de punto. C e r a R e l á m 
pago. I m p e r m e a b l e s de las mejores m a r 
cas p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . 
T a l l e r de composturas y D e p é s i t w «le pa 
r f i í í n a s y sombri l las . 
. d 
™L*BttS INSLESCS 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
E l d í a 28 de marzo, a las tres de la tarde, sa ldrá deSantander el vapor 
ü t e i n a M a r í a C r i s t i n a 
admitiendo pasaje y carga de todas clases para Habana y para New-York. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A , 365 P E S E T A S . 
P a r a m á s informes, dir i j irse a sus Consignatarios en Santander, s e ñ o r e s Hijos Je 
Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , Muelle. 36. 
O A - F C O O I V E ® «E.1 T r i w n i o " 
SAN J O S E , 1, D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
Granc í l l a asturiana, de muy buen resultado para uso d o m é s t i c o , a pese ta» S,RG 
cesto de 40 kilos. Garantizo el p e s o — S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
( S - ñ ) L a P i n a T a l l a d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A O L A S I D E L U N A S . — E S P E -
JOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SH D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S V MOL-
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A E 
D E S P A C H O : Am6s de Ecalante. n ú m e r o 4 — T e l é f o n o 823.—FADRICA: Corvantes. 11. 
C o m p r o y vendo 
filUD9L?fl UlABOt. P A « A M A S 
^UBÍ WA»|{S :- • 
4UAN D E H E R R E R A , ft. 
Séfriífo í i f i l i r n i i t a i i il83l8 SaaUilar'a Cuba.̂ Veracruzj Estados' Unidos 
Rl '2 de niarzo s ü l d f á de Santander el va por h o l a n d é s , de 10.000 toneladas 
S O 13 S T I D I «T JSL 
afltiutiendo carga para H A B A N A . V E R A C R U Z , T A M P I C O Y NUEVA ORLEANS. 
4 de a b r i l s a l d r á de S A N T A N D E R el v a p o r h o l a n d é s de 6.500 t one ladas 
¡ Z I «T X J I > I JT 3ESL 
admitiendo carga pa ra H A B A N A . V! RACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Par:i sol ic i tar i n f o r m e s y c a b i d a , d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o en S A N T A N D E R y ü I J O N 
5n < t m t i m Gtircía-Wad n.0 3, praL Telf 335-SANTANDEfi 
• ' ÚÍ f,c-ia p u r í s i m o de oses 
M Ktdx a ^ s M í u y a eon gT&* vec 
g • «1 blf is í , ornato en i o d o » s a i 
& —CSIJA- ojio 3,«Bet*i . 
5 
§ Bened ic to 
® i C R i i c e r o - í o e í a t o ü e ea l 4e C R S Q á » 
^ 'TA TÍ T « b e r e « l o e l i . ea tanro i M r \ 9 
^ n ieo i k r o n q u i t U j deb i l idad « e a e -
4» - i - r ^ s i o : 3,60 peietaa. 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñiNento con purgantes que 
irritan 6l intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molest ias y educa el v ientre, 
acostumbrándole a funcionar todos ios días, 
v e m a « n S a n t a n d e r y puebica lasjpor-
Se vende part ida importante para p T ( y 
xlmo trasplanto, i n f o r m a r á esla Adminis-
trac ión . 
P e q u e ñ o CAMION AUTOMOVII> y coche 
industrial , propio para p a n a d e r í a (ambo? 
seminuevos.) I n f o r m a r á esta adminis tra-
c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L OONZALIZ 
OallA de San Joeé, n ú m e r o 7, baje 
UilK 
Se r e í o r m a n y, n e l Y e a WÍÁH 
S m o k l m , G a b a r d i n a i y ü n i f p * 
m e i . P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
V u é l v e s e trajes y gabanes desde treo« 
pe*efla«; q u e d a n nnevoH. M 0 R 9 T , ID, l . ' 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
curan pronto y radicalmente eos los 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curará por si solo, sin Inyecciones ai te-
sedo» que haya de Intervenir ci médico y o«4te 
se enterará de su enfermedad 
Baste tomar una caja para eomrsnoerM lia «b 
Depótito es Barceteoa: Dr Andrea. Rambla 
Cataiufla. 66 — Venta en Santander a 4 waa. 
caja. &re« Pérei del Molino y C 8. Wad Raa. 
I y 5 y principa le* farmacia» de Bapefia, Porta-
gal y Amérksa 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una m a g n í -
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
V E L A S C O , n ú m e r o 17. 
¡ O J O ! 
P a r a vino C A R O , que e» baralo, KASIULA 
T O D A * O L A S B » 
c a r 
IMPORTHC mft l e s fie I?Í 
'-'ANT A h T ' M ü : PArez « e l M o l i a c J C o M l i a l i a | 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 mefros, a DOCE pesetas. 
